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•tando a lo que ayer iio« ma-
f^Uoctor Varona dice E l C e 
* ork precisamente pohüco eso de 
K l n deseen empléame si triunfa el 
W f Zro es aceptado en todos los pai-
¡ W f hem06 de ser nosotros la ex-
ifl l " V la regla. Vale más creerlo 
P i c a r l o así, y no establecer una 
•fScia entre los fines que se persi-
' '̂ n en política y el ideal que se sus-
lifiití- | 
jfo estamos de acuerdo cem el colega, 
1. . . ^ aunque es verdad que en todas 
^ entre los que defendieron tal o 
L bandera política, hay ayunos o 
, « quiere muclios que desean ser 
loipleados, en ninguna nación, que se-
puaoe, itíás que en esta, aspiran todos 
por lo menos casi todos los que favo-
dieron con sus votos al partido triun-
l'snte a vivir del presupuesto. 
Donde eso ocurre no es la República 
Inn gobierno denrocrátioo, es en reali-
iad nn gran asilo nacional. 
Por eso el ilustre presidente del 
Ipartido conservador puso un poco de 
ironía en sus declaraciones. 
El doctor Jover sigue descubriendo 
liciones. 
T un colega de la tard^ continúa 
aaáacando en lo del Dragado. 
Los ciclones afortunadamente pasan 
\k tocar a esta isla. 
No ocurre lo mismo con ciertas cam-
bas financieras. 
Estas, al recurvar en el Gran Cai-
laán, vienen sobre el Ejecutivo y le 
l aosan bastante daño, por exceso de 
Pero lo peor de cuanto ocurre en la 
Jetnalidad es el estado de nuestras ca-
Dicen que no se pueden arreglar 
ista que no termine el alcantarillado. 
Y este lleva trazps de durar eterna-
l̂ nte. 
Por eso creemos que sería obra de 
Nanidad y de misericordia el echar 
p poco de piedra en los baches mayo-
Y el arreglar lo más pronto posible 
alzada del Monte, la de Belascoaín 
!ade Vives, parr. que haya por donde 
y salir de la Habana, 
escandaloso, mejor dicho es ver-
II120so, lo que ocurre todos los días 
"wcho.s lugares de la población. 
Sinoípueden arreglar eso siquiera 
1 qué triunfaron los conservado-
Primero que tenían que hacer era 
r** transitable la capital de la Re-
1 • H- Para que no siguieran pare-
r^^e sus calles a los barrancos del 
h 
w eierto es quo a los tres meses 
tierno eonservader estamos lo 
o peor que antes. 
^ no hay dinero, buscarlo, que el 
Vil pasando y no 30sa que los 
eps r!up nos visitan por el invierno 
^e necesitan intervenimos de 
Para ponor esto un poco decente. 
^ A Actualidades. L a oñsis d-d 
rr ^ mnservadw. E n Marrwe-
L.' ^"viUv.Tópicos donúnicaiws. 
Lk. informaciones varias. 
i ŷ' a cu^tion- azucarera. 
FAtov Cartas de Cana.rias. 
n w 0- ^ romea, astun-ana. 
' • Latería. 
ÍA 8. 
Cablegramas, 
claraciones 9 rnández. 
L o s D i r e c t o r e s e s t á n f u e r a d e l a r e a l i d a d . S o n i n j u s t a s l a s c e n s u r a s q u e s e 
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Publicada la • opinión que tiene el 
Presidente del Partido Conservador so-
bre la vida interior de la colectividad, 
nos pareció oportuno celebrar un in-
terview con el culto y batallador repre -
sentante pinareño Wifredo Fernández, 
figura de las más prestigiosas de b> 
agrupación, y persona de probado ci-
vismo. 
Conocedor de los asuntos públicos 
y de la historia del partido en que mi-
lita, y habituado a decir la verdad, sin 
temores ni vacilación, nadie mejor que 
el Director de " E l Comercio" para 
exponer ante el país lo que realmente 
ocurre entre los elementos que elevaron 
al Poder a los hombres de la situación 
actual. Su filiación, su competencia, 
y su autoridad moral le habrán de dar 
lina fuerza grandísima. 
Visitamos al ilustre periodista, y le 
expusimos nuestro propósito. 
Interesante para el público es,—di-
jimos—el debate político iniciado en-
tre lós conservadores. 
E l Diajiio dé la Marina desea puDu-
car la opinión que usted sustenta. . . 
—Agradezco mucho el honor que me 
hace el Diario, interrogándome sobre 
la actualidad política; pero poco nuevo 
podré decirle... Como periodista es-
toy en continua comunicación con el 
país, y son públicas mis opiniones. . . 
— E l Dr. Enrique José Varona, Pre-
sidente del partido, nos ha hecho unas 
declaraciones. 
—He leído la exposición de doctri-
nas que viene haciendo el ilustre doc-
tor Varona. E n el terreno de las ideas 
sus principios me parecen irrebatibles. 
Nadie puede negar que los partidos 
políticos, tienen funciones más altas 
en la vida pública, que la lucha por 
los destinos. Ni es posible negar que 
la empleomania va adquiriendo en 
nuestro país, proporciones alarmantes, 
no sólo porque exigen sacrificios in-
mensos al tesoro público, sino porque, 
además, en vez de ensanchar las redu-
cen cada día las actividades del cuba-
no. De modo, que respecto de esto, 
sostengo idénticas opiniones que el doc-
tor Varona. 
—¿Piensa Vd. que llegarán a impo-
nerse esa idea? 
—No, E n la práctica, discrepo de 
la actitud de nuestros jefes. Creo que 
sus censuras al partido conservador re-
sultan injustas por completo. Ningu-
no de ellos, ignora que nuestras agru-
paciones políticas son fuerzas organiza-
das principalmente alrededor de este 
gran problema burocrático. Ese tie-
ne que ser un aspecto trascendental de 
la vida de los partidos, porque es un 
â Mŷ y iiu^ortantísjmo de la realidad 
económica de Cuba. Y si nuestros je-
fes se mostraran ahora sorprendidos de 
que los conservadores, reclamen pues-
tos ep la administración, sería preciso 
declararlos incapacitados ¡ desconocedo-
res del medio en que viven, que es la 
primera cualidad de todo político. 
— Y el programa de economías. . , 
—Además, les niego autoridad para 
invocar ciertos principios. Nosotros 
tuvimos un programa primitivo en el 
que los conservadores declaraban que 
no aspiraban a gobernar y que solo 
se proponían fines educadores. Con 
este programa el partido pudo sustraer-
se a ciertas impurezas. 
Pero después, el desastre de la ad-
ministración pública, impuso la necesi-
dad del triunfo a todo trance. Y en-
tonces se descendió a pactos electora-
les; se aconsejó el revólver; se ofrecie-
ron destinos de pueblo en pueblo; se 
hicieron alianzas sobre el reparto de 
sinneuras. E n una palabra, se atro-
pe! la ron todos esos principios invoca-
dos ahora.. . 
—¿De modo que están en un error 
los idealistas? . ' 
—Lo que quiero decir, es que no ca-
ben dentro de un mismo partido esas 
dos políticas: una amplia transigente, 
práctica, antes de las elecciones; y 
otra rígida inflexible después del triun-
fo. ¿Cómo los'jefes supieron adaptar-
so a las realidades, para ir al poder? 
i ¿ Por qué no tienen ahora aquella mis-
| ma tolerancia con las exigencias de 
i nuestra política ? 
| Pfrsonalmente, opino que est« fi9 
¡creciente de aspirantes al presupuesto,' 
! es un mal gravísimo. Constituye un 
¡ problema serio. Eequiere ¡soluciones 
radicales; pero que han de venir con 
leyes económicas y campañas que le 
abran al cubano otros horizontes. Cu-
ba os un país rico; pero su población 
nativa, es pobre, sin más refugio que la 
nómina. No es la primera vez que sos-
tengo que nuestra inclinación burocrá-
tica, no es, como dicen un vicio político 
de este país, sino un exponente de la 
miseria económica del pueblo cubano. 
—¿ Así es que el presupuesto de egre-
sos no puede reducirse ? 
—Así lo sostuve en el primer deba-
te de los presupuestos, en que anuncié, 
contra la opinión indignada de los pri-
mates del partido, que no podríamos 
hacer economías en los gastos del perso-
nal. Y expuse el temor de que tuvié-
ramos que aumentar los presupuestos, 
para respetar a los liberales en sus po-
siciones al amparo de la ley, y sa-
tisfacer al mismo tiempo las legítimas 
reclamaciones de nuestras filas. 
— Y ¿ qué opina usted del Consejo de 
Secretarios ? 
— A mi juicio, el gabinete es pésimo. 
Con dos o tres excepciones, sus miem-
bros reúnen dotes admirables para la 
impopularidad. Afortunadamente, el 
disgusto general del país, no tenía as-
pectos más graves, porque todavía no 
se han quebrantado en lo más míni-
mo, las esperanzas que todos cifran en 
el Presidente de la República. Y se 
confía en que no tardará en despo-
Heerse de algunos de sus fracasados 
"orsejeres. 
—¿Qué corrientes se encontrarán en 
la Asamblea Nacional? 
—Respecto de la anunciada Asam-
blea Nacional, nada puedo decirle. No 
sé qué problemas han de plantearse en 
ella. Lo que sí pienso es que su reu-
nión en el actual estado de ánimo, es 
peligrosa para las relaciones entre el 
Partido Conservador y el gobierno. 
Pensando que tal vez habíamos abu-
sado de la benevolencia del represen-
tante conservador, nos despedimos, 
después de darle las gracias por la 
atención que nos dispensó. 
BATURRILLO 
Desde Chaparra me escribe un 
lector, traduciendo el hondo des-
agrado producido en Güines, por el 
hecho de haber resultado reprobados 
cuantos hijos del Mayabeque se pre-
sentaron a exámenes para maestros 
en el Centro de la Habana. Perso-
nas estudiosas—me dicen—señoritas 
muy bien preparadas para maestros 
y maestras de indudable competen-
cia y larga práctica; aspirantes que 
la opinión pública en Güines creía 
ver aprobadas y con buenas califi-
caciones, todas, todas, fueron decla-
radas ineptas, Y mi comunicante 
cree ver en esto la mano de la políti-
ca; sospecha que la amistad estrecha 
de padres y hermanos con el gene-
ral Asbert, puede haber determina-
do la excesiva severidad. 
No lo creo; sería atroz eso; la sim-
ple sospecha lesiona la respetabili-
dad, el patriotismo y la noción de 
justicia que, ínterin no se pruebe lo 
contrarin, debemos ver todos en los 
calificadores del Centro de Exáme-
nes de la Habana y del señor Supe-
rintendente, amigo éste también 
del caído general. 
Pidan la revisión de sus trabajos los 
quejosos, y si se les ha juzgado mal, 
hágaseles poseedores de su derecho: si 
se les ha juzgado bien, desaparezca la 
borrible suposición, sabiendo cada re-
clamante la causa legítima de su de-
rrota. 
L A A C T U A L I D A D G R A F I C A 
Mil gracias a Saturnino Escoto por 
este ejemplar dedicado, de su obra La-
lor intelectual, segunda edición^ se-
guida de un estracto de las opiniones 
favorabilísimas que el libro mereció, 
de pensadores y periodistas, de pedago-
gos v críticos literarios. 
Después de cuanto sinceramente dije 
en Diciembre de 1910. ya no tendría co-
sa nueva que agregar en encomio de 
Lalor intelectual. Con mi humilde opi-
nión convinieron cuantos después le 
juzgaron. Y el joven Ramón Cubas, 
recogiendo y reproduciendo aplausos 
valiosos de la cubana intelectualidad, 
ha completado con ello la legítima 
satisfacción del autor. 
joaquIn N. ABAMBUBÜ. 
En ta playa de Larache.—¡Fugitivos! 
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TOPICOS DOMINICANOS 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Fed- Henriquez Carvajal 
Henrique y Carvajal, de quien he 
hablado diferentes veces en este Dia-
bio, es una de las notabilidades más 
distinguidas,de las letras dominicanas, 
y una de las personalidades más que-
ridas* en el seno de la sociedad capita-
deña; su nombre es familiar en los ce-
náculos de la cultura hispano-america-
na; no es de los que periclitan, lo 
que equivale a decir que es uno de los 
pocos que tienen noción del deber y 
del bien; su voz honrada es voz profé-
tica para todos, porque siempre sale 
de sus labios la verdad con toda la más 
significativa desnudez. E n las alter-
nativas de la vida nacional existió una 
época de dolores y de horrores, cuando 
el sátrapa Ulises Hereaux pudo excla-
mar como Mosquera en Colombia: ''No 
hay más ley que mi espada," y en esa 
etapa lúgubre y aciaga, entre los pocos 
que al Tirano se encararon en reto de 
protesta, se cita a Henriquez y Carva-
jal, quien en las columnas del " E l 
Mensajero" señaló al país los serios 
perjuicios que más tarde se derivarían 
de los empréstitos de triste recuerdo, 
que en aquel tiempo se efectuaron por 
el querer del Sátrapa y para colmo de 
su escarcela particular. Fué tan hon-
rada y digna «b protesta de entonces, 
que el periodista fué a sufrir días de 
dolor en las tristes prisiones del Es-
tado. 
Y a el ilustre literato a la tierra de 
Poe y de Cincinato Heine (Joaquín 
Miller) y ojalá que no tenga que pro-
rrumpir como Martí: "He vivido en 
el monstruo y le conozco las eutrañas." 
Fué el más grande amigo del inol-
vidable Martí en la República Domini-
cana, y su pluma y su voz siempre 
han tenido himnos y elogios para esa 
isla de Cuba, hermana de Quisqueya; 
y sufre las tristezas de lá isla herma-
na, lo mismo que si de su propia tierra 
se tratara. 
Don Fedé, como le llamamos sus 
amigos, es nn dije de la sapiencia do-
minicana y como a tal, le queremos 
y admiramos. 
Fran. X . del CastiUo Mái-qucz. 
L a Romana, Julio 19. 
Quietiiid en Ceuta. L a situación en la 
Yebala. E l General Alfau y sus 
gestiones pacificadoras. No se 
avanza. Los moros piden el 
Amain. E l General Santa Co-
lonia sale con una columna 
mixta para recoger las 
anuas de la harka de 
Azfa. L a censura 
tremenda. 
Después de las últimas agresionc». 
en el camino de Ceuta a Tetuán, y de 
la "razzia" que hizo la columna del 
comandante Gabarrón en todo el te-
rritorio de Azfa, los moros dé la Ye-
balia no dan señales de vida y hay 
una gran quietud en Ceuta. Las tro-
pas se dedican al bien ganado reposo 
y en las posiciones avanzadas se ha-
cen obras de fortificaciones y sanea-
miento. 
E l general Alfau ha permanecí lo 
tres días en el campamento del Rin-
cón de Medik, celebrando entrevistas 
con algunos jefes de las kábilas que 
con zalemas y degüello de terneras 
ganan tiempo para el amuniciona-
miento e intentan luego sorpresas. 
Las tropas tienen orden de no 
avanzar y se quedan en los reductos 
y campamentos que desde Ceuta has-
ta Lauzien hay establecidos. E n el 
campamento del Rincón de Medik, 
los soldados, alegres, tañen guitarras, 
sin acordarse de la guerra. E l gene-
ral Primo de Rivera me recibo en su 
tienda y con el joven y afable gene-
ral charlamos largamente. Todos me 
preguntan si yo vengo directamente 
de Ja Habana y dicen que el D I A R I O 
es el "Times" de América. 
E n las tiendas que se extienden co-
¡ a' V6;.n ha "T/ blancura por la 
llanura rojiza,descansan los infantes, 
y los cuadros pintorescos del campa-
mento alegran el conjunto. En estos 
momentos llega el correo de Ceuta 
¡ Momento solemne de ansiedad y de 
silencio! Todos aguardan la carta 
que muchas veces no llega y entóneos 
¡con qué envidia miran al compafie-
ro que lee la suya ávidamente! 
' Xo se avanza. Es la orden cerrada, 
rígida, inmutable. Las tropas huel-
gan de hacer jomadas que bajo este 
sol de fuego, son penosísimas. Loa 
moros de los alrededores de Ceuta 
pidón el célebre Aman. 
Hay que perdonarlos y quitarles 
las armas. Con tal objeto salió hoy de 
Ceuta una columna mixta que manda 
el general Santa Coloma. Yan al po-
blado de Azfa. que fue arrasado por 
la columna en donde yo recibí mi 
bautismo de fuego. En A^fa recoge-
rán armas viejas, se degollarán ter-
neras y en cnanto los yabnleñns ten-
ían municiones frescas vendrán los 
tiroteos inesperados y las embosca-• 
das sangrientas. Los estoicos solda-
dos soportan las rudas penalidades 
de la guerra con una resistencia in-
mensa . 
Y rnienfras las orrandes operacio-
nes llegan y el Ejército se extiende 
por la terrible Yebala, démonos a la 
grata, tarea de la contemplación sere-
na del hermoso paisaje. . . 
tomas S E R Y A X D O G U T I E R R E Z . 
Rk-ón de Medik, Julio 31. 
U n a a c l a r a c i ó n 
E l Se'crotario del Juzgado Municipal 
de Casa Blanca, señor Antonio Penal-
ver, refiriéndose a la noticia publi-
cada sobre un supuesto matrimonio ce-
lebrado ante aquél, en Triscornia, dicí 
que no ha tenido más intervención, 
en el citado matrimonio, que el ha-
berle informado a un señor desconoci-
do que pretendía iniciar el expediente, 
para poderlo llevar a efecto, que no 
era posible practicar las diligencias ne-
cesarias, por no concurrir en uno de lo» 
pretendientes los requisitos exigidos en 
la Ley del Registro Civil, 
Queda complacido el señor Peñal-
ver. 
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A B U S O S Q U E D E B E N R E M E D I A R S E 
Xos escriben temporadistas del bal-
iieano de Santa Maria del K:.sano. en-
tre los que se encuentran distinguidas 
v conocitlas familias de la Habana, vo-
"mo son las de Parraba. M'iyewa, Díaz. 
Sánchez Quirós. WaUing, oto., pwób-
donos nos hagamos eeQ del inealifioa-
hle abuso que viene cometiendo la era-
presa del alumbrado. 
E n el Cotorro se halla la planta, y 
por no se sabe qué diferencias o con-
veniencias, se deja a obscuras a los 
vecinos de Santa María del Rosario, 
todas las noches de 7 a 10. 
lias se hayan visto precisadas a supri-
mir la temporada de verano y trasla-
darse a la Habana 
Comisiones de vecinos han visitado 
al Alcalde, para ci ponerle quejas y pe-
dir solución al abuso. 
Poro nada han conseguido por ese 
medio. 
E n vista de este pr'mer fracaso acu-
dirán al Secretario de Gobernación. 
Esperamos que de este modo se les 
atienda. 
, , , , , . LAS o T i s T o ' ( Í É c r S I T A N 
, Eso no obsta para que a la hora <le 
exigir el pago del servicio—¡flaco ser-• En el tocador de toda señora o se-
eiab!—-éé haga con puntualidad y sin 4'ñorita ^precavida debe haber una bo-
rebaja, íeUn de aguardiente puro de uva ri-
Lo más grave do! caso es la alarma i vera. Las damas necesitan de esa be-
que produce el tener a oscuras per la | bida, lo único que alivia los dolores 
noche todo el lugar. | propios del bello sexo. Se vende en 
Kilo da motivo a que muchas fami- bodegas y.cafés. 
Historia de un hombre 
que se enterró en 
Los historiadores de las guerras 
napoleónicas, franceses al fin, han 
hecho célebres los nombre de todos 
los generales del Gran Ejército, han 
contado minuciosamente los más pe 
«luem-s incidentes que en las filas 
francesas ocurrían durante aquellas 
sansrrientas batallas y ñus han refe-
rido los dichos y hechos hasta del 
último granadero de la guardia. 
Entretanto, las figura^ de muchos 
héroes que contra Napoleón lucha-
ron, acaso con mayor gloria por ha-
cerlo con menos medios, permane-
cen obscuras y olvidadas, recordán-
dolas si acaso solamente sus compa-
triotas, como a nosotros nos ocurre 
con el Empecinado o con Don Julián, 
el de los lanceros del cantar. 
Del número de estos héroes, cuyo 
nombre no pasó a la historia univer-
sal porque en su país no hubo un 
Thiers que hablase de ellos ni un 
Meissonier que los pintase en actitu-
des heroicas, fué José Spechbachcr, 
Speehbacher era un tirolés, de Ju-
denstein. que alcanzó gran fama 
durante la campaña que en 1809 sos-
tuvo el Tirol corUra los franceses, 
que habían anexionado aquel paTs, 
contra la voluntad del pueblo, a 
Baviera. Xo es. «in embargo, de 
aquella guerra de lo que vamos a ha-
blar, sino de las raaravillosas esca-
patorias de Speehbacher que pintan 
su carácter y su valor mejor que el 
relato de sus hazañas en el campo de 
batalla. 
Como muchos otros campesinos 
cel Tirol, Speehbacher fué en sus 
mocedades cazador de gamuzas. Te-
merario en extremo, en persecución 
de estos rupestres animales atravesó 
muchas veces la frontera bávara, con. 
grave riesgo, pues los guardabosques 
de Baviera tenían costumbre de ha-
H A B L A S O L I S 
y dice: Que recibió en telas para 
camisas lo mejor y más bonito que se 
fabrica. Telas belgas, seda. Irlandas, 
Vichy y creas. 
L a fama de esta camisería, es el es-
mero en el corte y confección. (VRei-
Mv v S«n Ignacio. 
C 2850 alt. . 4-16 
cer fuego sobre cualquier cazador 
que viniese del Tirol y no se entre-
gase a la primera intimación. E n 
estas expediciones, Speehbacher no 
llevaba consigo más que su fusil, un 
"rücksack" conteniendo un poco de 
maíz y de tocino, y una sartén, y su 
única compañía era un peno. Cierto 
día, habiendo matado una gamuza 
en territorio bávaro, corrió a ocul-
tarse con la pieza cobrada en un 
chozo de pastores azandonado, y en-
cendiendo una pequeña hoguera, se 
echó a dormir confiadamente. Algu-
nas horas más tarde, el ladrido de su 
perro le despertó. Xo tenía tiempo 
de escapar. Tres guardas se arroja-
ron sobre él y lo ataron sólidamente. 
Lejos de resistirse o tratar de huir, 
Jo cual habría sido inútil, Speehba-
cher dijo sonriendo tristemente: 
— E n mala hóra habéis llegado; si 
hubieseis venido un poco más tarde 
os habría invitado a cenar. 
—¿Tienes algo de comer?—pre-
guntóle uno de los guardas. 
—Sí; iba a freir una tajada de 
gamuza y un poco de tocino. Si que-
réis, antes, de que me llevéis donde 
sea podemos cenar. Supongo qu 
siendo tres contra uno, vosotros con 
armas y yo sin ellas, no os dará cui-
dado aflojarme un poco las cuerdas. 
Como aquello era muy razonable, 
l^s guardabosques desataron a Spech-
"baeher, y éste empezó a preparar la 
cena, vigilado de cerca por uno de 
sus captores, mientras los otros dos 
salían fuera a tomar el fresco, sacon-
do consigo, para más seguridad, el 
fusil del prisionero, que dejaron apo-
yado en la puerta.\ De pronto, en 
un instante en que su centinela vol-
vía la cabeza, con un rápido movi-
miento le asestó el tirolés un tremen-
do sartenazo que le partió el cráneo, 
y lanzándose fuera de un salto se 
apoderó de su fusil, derribó de un 
culatazo a uno de los guardias y 
echó a correr. Persiguiéronle buen 
rato, y algunas balas silbaron en sus 
oídos; pero corría como un gamo y 
en un momento estuvo en salvo, sin 
perder más que su sartén y la ga-
muza. 
JÓVENES Y ANCIANO 
•Zl D é b i l e s , F a l t o s de E n e r g í a s 
RESTAUREN su vigor perdido. CUREN su debilidad. VUELVAN a poseer la fuerza de la juventud. 
[JO IMPORTAN las causas del agotamiento de sus fuerzas y vigor. = = = = = 
TOMAD LAS PILDORAS VITALINAS. 
H A I H E C H O C U R A S M A R A V I L L O S A S . 
D V e n t a : EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : "EL CRISOL" Nepiunogi 
1797. en la batalla de Spinges, en la 
que un puñado de tiroleses consi-
guió una notable victoria sobre sus 
enemigos. E n cambio, en 1809, cuan-
do se trataba de sacudir el yugo bá-
varo impuesto por Napoleón, la suer-
te les fué adversa, y el día 17 de 
Octubre aquellos valientes montañe-
ses, entre los cuales se contaban 
Speehbacher y un hijo suyo de do-
ce años, sucumbieron al número. E l 
niño cayó prisionero; el padre, des-
pués de tratar en vano de rescatar-, 
le, y de haber perdido hasta sus ar-
mas, tuvo que huir con unos cuantos 
compañeros de infortunio. Poco des-
pués, los bávaros ofrecían la más 
completa amnistía a todos los tirole-
ses fugitivos que se presentasen, pe-
ro al mismo tiempo ponían preeio a 
la cabeza del ' Diablo de fuego,"' co-
mo llamaban ellos a Spechbacer. Es-
te, no queriendo comprometer a sus 
amigos, se separó de ellos y conti-
nuó solo su fuga. E r a en invierno, 
y las montañas del TiroJ estaban cu-
biertas de nieve. Los soldados y los 
gendarmes recorrían los bosques en 
busca del fugitivo, y para mayor des-
gracia, éste descubrió que algunas 
de aquellas patrullas iban guiadas 
por antiguos amigos suyos que no 
habían tenido reparo en venderle-
Cuatro días pasó sin comer, y casi 
sin descansar; al quinto llegó a una 
granja donde vivía up compañero de 
armas que se apresuró a socorrerle; 
pero aún estaba el fugitivo comien-
do, cuando alguien fué con el soplo 
a los soldados y la casa quedó cer-
cada. Speehbacher subió a un gra-
nero, de allí al tejado, y en cuanto 
los soldados entraron en U casa, se 
tiró de un salto al suelo y corrió a 
ocultarse en un bosnue cercano, 
ayudado por su fiel criado Zoppel I nientos florines por mi cabeza. Guár 
date cincuenta y envía el resto a 
L a primera ve? que Speehbacher 
«e batió con los franceses, fué en 
Durante aquel vagar por las mon-
tañas, que duró diez y siete largos 
días, Speehbacher tuvo una agrada-
ble sorpresa. Una tarde, ya casi al 
anochecer, vió a lo lejos una mujer 
y dos niños, y al acercarse a ellos, ol-
vidando su propio peligro, para pre-
guntarles si se habían perdido, se 
encontró con que eran su propia es-
posa y sus dos hijos más pequeños. 
Los infelices, temiendo que la cólera 
de los perseguidores del cabeza de 
familia recayese sobre ellos, habían 
huido de Judenstein y vagaban a la 
ventura. Por fortuna, en las cerca-
nías tenía Speehbacher un amigo 
fiel, que tuvo un gran placer en re-
cibirlos en su casa. E l , para no 
comprometer a aquel excelente com-
pañero, buscó refugio en el ruinoso 
campanario de la iglesia de la veci-
na aldea de Tulfes, adonde segura-
mente nadie iría a buscarle. De allí, 
aprovechando las sombras de la no-
che, hacía frecuentes escapatorias y 
iba a casa de su amigo para ver a sii 
familia. 
Un día, el 2 de Febrero de 1910, 
quiso pasarlo con los suyos, por ser 
el de sus compleaños. E n medio del 
regocijo de todos, cuando se dispo-
nían a comer, una criada entró gri-
tando: "¡Los bávaros! ¡Los báva-
ros!" Antes de dos minutos, la ca-
>fla estaba cercada. Speehbacher se 
echó el sombrero a la cara, cargó 
con un pequeño trineo de mano y 
salió por la puerta principal con el 
andar torpe de un criado. 
—¿Adónde se ve?—le preguntó un 
soldado amenazándole con su fusil. 
i—Déjeme en paz—contestó Speeh-
bacher;—-tengo que traer tres car-
gas de leña. Siempre está viniendo 
tropa, y el amo no quiere que se que-
jen de frío los oficiales. 
Le dejaron pasar, sin conocerle, y 
salvándose, salvó a su amigo y a su 
familia. 
lo querrá Dios!—exclamó 
Comprendiendo que era una locu-
ra estarse jugando diariamente la vi-
da, Speehbacher buscó un refugio 
más seguro, donde podría esperar 
mejores tiempos. E r a una cueva 
abierta en las abruptas vertientes 
del Gungetzer, a 2.700 metros sobre 
el nivel del mar, en un sitio adonde 
sólo podían llegar las gamuzas o los 
hombres habituados a perseguirlas. 
Allí, con ayuda de su amigo y del 
fiel Zoppel, instaló una especie de-
vivienda bastante confortable, con-
venientemente atrincherada, y en 
ella puso abundantes provisiones, 
armas y municiones. Para que na^ 
die pudiese averiguar adónde había 
ido, fué a ocupar su nuevo domicilio 
durante una gran nevada, y por un 
exceso de precaución, desclavó las 
suelas de sus zapatos y las paso del 
revés, para que las huellas, de que-
dar señaladas, quedasen en sentido 
contrario. 
E n aquel refugio todo iba bie'J. 
Speehbacher estaba solo, perú esta-
ba seguro. No había contado, sin 
embargo, con un enemigo más temi-
ble que los hombres: los aludes. Una 
tarde, hallándose recogiendo leña 
para su hogar, oyó el tronar del alud. 
No tuvo tiempo de ponerse en salvo. 
Sorprendido, arrollado, quedó largo 
rato sin conocimiento, en el borde 
mismo de un precipicio. Al volver 
en sí, no pudo ponerse de pie; tenía 
rota una cadera. E n un momento 
adoptó una determinación. Con 
grandes fatigas, bramando de dolor, 
se arrastró durante siete largas ho-
ras hasta llegar, a las diez de la no-
che, a la alquería de un amigo. 
—Juan,—le dijo cuando éste le 
abrió su puerta,—esto se acabó. 
Avisa a los soldados. Ofrecen qui-
y envía ei resto a n 
mujer. 
- ¡ N o 
Juan. 
Speehbacher pasó dos días allí, su-
friendo de un modo horrible. No qui-
so estar miás tiempo por no compro-
meter a su protector. Entonces es-
te avisó a Zoppel, y entre los dos, 
de noche, lleváronle a su casa, en 
Judesnstein. Su mujer y sus hijos 
habían vuelto allí, pero ante el te-
mor de una indiscreción no se les di-
jo nad^ Mientras todos dormían, 
Zoppel abrió una zanja debajo de un 
pesebre, llenáronla de paja y allí 
metieron al contuso, cubriéndolo des-
pués con tablas, en las que dejaron 
algunas rendijas para que el infeliz 
pudiese ver y respirar. Encima ex-
tendieron paja, y nadie pudo figu-
rarse que allí estaba el lecho de do-
lor del hombre a quien por todas 
partes se buscaba inútilmente. 
Así pasaron seis semanas, enterrado 
en vida, aquel héroe, sin que ni aún 
su esposa sospechase su existencia. 
Durante la noche, Zoppel le alimen-
taba con pan, leche y huevos y cam-
biaba la paja. Cuando Speehbacher 
comprendió que su cadera había cu-
rado y que sus fueraas estaban res-
tablecidas, salió de aquella especie 
de tumba, con la natural sorpresa 
de los suyos, y pocos días después, 
de noche y disfrazado, emprendió su 
última fuga, en dirección a Viena, 
adonde llegó a fines de May» 
E n Viena. Speehbacher fué recibi-
do por el Emperador, que h premió 
con una medalla de oro y el grado 
de comandante en el ejército a istrifi-
ce-, y cuando terminó la guerra y el 
Tirol quedó unido a Austria, sa le 
señaló una pensión que le permitió 
vivir desahogadamente. Murió a la 
edad de cincuenta v cuatro años 
Loa vinos de Jerez de esta xa* 
los mejores y de mayor renta. C 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O , HARav 
C 2600 alt 
L a producción más notable 
pecto a licores es el LICOR G i S 
L L O , elaborado a base del c¿é¿Í 
lio. E l que lo toma, le parece o?! 
tea la más rica taza de café y £ 1 
bienestar que produce la e t f c ¿ ] 
ciplo esencial del caifé. De modo r! 





Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A.—7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
Los mejores T A B A C O S ^ 
los de las marcas ( ( f i n i N 
íí 
DE MÜ8ÜS 
En iBdos los Depósitos y en la Fábrlci 
CONSULADO m i . 
A M A L 
" A l B o n 
T I E M P O B U E N A C A R A 
M a r c h é ^ a s í l o h a c e 
C U A N D O más mala es la s i tuación monetaria, más hay que aguzar la imaginación para buscar D I N E R O , aquí se 
necesita y es preciso buscarlo de cualquier m n n m -
S E I M P S N E N L A S G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S Y S E H A R A N 
Todos los céfiros, organdís. nan 
lían 30 y 40 centavos, tiene vara de 
Vestidos de Warandol, de hilo, 
se dan a $10-60. 
Flores para sombreros, a como 
Artículos de sederéa y perfume 
Ratine tropical de 6 cuartas de 
«oa. que vendíamos a $1-00, se dan a 
Xansús bordados, muy finos, de 
Chales de burato, de gtisa. de cr 
E n lencería, de cuanto ustedes q 
se ocupen. 
E N C O R O N A S F U N E B R E S tenemos el surtido 
sus estampados, que va-
ancho. 
bordados, que valen $25, 
as paguen. 
ría, casi regalados. 
ancho, en colores y blan-
65 centavos. 
$1-00 vara, a 50 cts. 
epé chine. 
uierau, y de precios no 
Se saldan todas las telas de verano a como las paguen. 
Se saldan un millón de tiras b ordadas, telas bordadas, 
guarniciones, medias guarniciones, a precios nunca vistos. 
Ratiues. Tela Toalla, Voilc, Marquiset, todas telas • de 
gran novedad, a precios regalados.— Camisones bordados fran-
ceses, a 75. $1 y $1-25.—Matinés bordados, muy finos, a $1-75, 
que valen $5.—Vestidos de encaje de Bruselas, a 6 y 7 pesos, 
valen $15.—Vestidos de Palle n|. h.\ de gran efecto.—Rasos li-
berty. de seda y piel de seda, a como quieran. — Guarniciones 
bordadas en punto oriental y de voi le, de gran fantasía, des-
d e ñ ó centavos hasta tres pesos. 
más bonito y más completo que pueda verse. 
T O D O E S T O Y M U C H A S C O S A S M A S E N C O N T R A R A N E N 
"Al Bon Marché" Reina 3 3 , frente a Galiano. 
Vías urinarias. Estrecbez do i¿ orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífili» tratada por ta 
Inyección del 606. Teléfono A-Ó44S. De 
12 a 2, Jecfj Mar'a ü Amero 22. 
2653 A g - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
E x a m e n v l a u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y se -
p a r a c i ó n de l a o r i n a de c a d a r i ñ d n c o n loa 
u r e t r o s c o p l o s y c i s tocop los máJi modernoa . 
Coamnltmm eiw N e p t n a o nUn-.. flt. ba joa , 
de 4 H « 5 V 4 — T e l é f o n o F-1S54. 
A g . - l 
D R . G A B R I E L 18. U M B I I 
Nar^, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Nóm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amtetad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3I19. 
267R Ag.-l 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular. 
HABANA 
TF.LEFOXO SMUSa. 
A g . - l 
D R . H E R R A N D O S E G U I 
Catedrático do la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
InEFTUNO 1U3 DK 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
éulí&s y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de If. mañana. 




L U Z No 
áimcios en perWicM! 
vistas. Dlbn¡os y P**-
. inoderBOS.- EC0li0.llll 
A LOS ANONCIAírrES.====í 
(G) .—Teléfono A"* 
"LA FLOK 
m 
C 2&Í7 X6 Ag. 
DOCTOR CALVEZ GULILEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de á a 6 
49 HABANA. 49 
Bai>ecla3 para los pobres de 5% a 6 
I N Y E C G S O K " Y E R Ü S " 
P^RAMEJÍTE TEGETTAIi 
D E L DR. R. O. L O P I E 
E l r e m e d i o m a s rftnMo y s e g u r e en l a c u -
r a c i 6 . i de g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , floras 
M a n c a a y de t o d a c l a s e de flujos p o r aa-
t iguoe que s e a n . Se g a r a n t i z a n » e a a s a 
e s treches . C u r a p o s i t i v a m e n t e 
De v e n t a en todaa 1*4 f a r m a c i a * 
« 6 9 6 ^.7.-1 C 2585 
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| ^EL CHAPARRA EN PELICULAS" 
L O S D E C R E T O S D E L A P R O V I D E N C I A o E L N I Ñ O T E R R I B L E 
Dos estrenos importaníísinios en el Gran Teatro del PDLITEA1 HABANERO 




r w e quej 
U CINEMATOGRAFIA CUBANA TRIUNFANTE 
La pelíoula E L C H A P A R R A E N P E L I C U L A S empezó 
a hacerse, siendo Administrador de 1 a finca el general Ma-
rio G. Menocal. E n esa película cubana por su asunto, y 
cubana por su procedencia, se repro duce todo el proceso in-
dustrial a que se somete la caña, desde que es cortada en 
el campo hasta que los sacos llenos de azúcar se embarcan 1 
para el extranjero. 
E L C H A P A R R A demuestra cómo el esfuerzo y fe 
constancia triunfaron para lograr que Cuba tuviera el me-
jor central del mundo. Así por el es fuerzo y la constancia 
triunfará también la cinematografía cubana. 
Exito de SANTOS Y ARTIGAS 
Escena de la película: C H A P A R R A E N P E L I -
CULA». 
Una escena de la película LOS D E C R E T O S D E L A 
j fROVIDENCIA o E L NIÑO T E R R I B L E . 
L O S D E C R E T O S D E L A P R O V I D E N C I A o E L NI-
ÑO T E R R I B L E es la admirable película, última produc-
ción de la MILANO F I L M S COMPANY, de Milán. E s 
un drama social, interesanl/ísimo, plagado de bellezas in-
narrables y de una argumentación en extremo movida. 
E N E L P O L I T E A M A G R A N D E , s o s t i e n e n S a n t o s y A r t i g a s e l e s t a n d a r t e d e l a C i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a 
E LA 1I1STRIA AZUCARERA 






Por los artículos que estos días han 
iparecido sobre la industria azucare-
ra, se deduce lo mucho que va preo-
cupando la transformación que de-
berá experimentar la fabricación de 
azúcar en Cuba, si los proyectos 
arancelarios de los Estados Unidos se 
realizan. 
Efectivamente, entonces se verá 
Cuba obligada a elaborar azúcar 
blanco que compita en determinadas 
circunstancias con el refinado. E n 
la forma en que actualmente se tra-
baja en nuestras fincas no es esto po-
sible, debido a que la depuración a 
qae se someten los guarapos no es 
suficiente, es imperfecta. Sencillo 
en extremo nos sería obtener un pro-
ducto excelente, si esta depuración 
nos llevara a obtener una elimina-
ción total de las impurezas del jugo 
de la caña. 
El modo más natural de obtener 
fiarapos puros está en el cultivo; si 
Nosotros mejoramos, éste, y modifica-
jucs el suelo mediante la adición en 
la proporción requerida de los ele-
mentos que la planta necesita para 
8n nutrición, y mediante enmiendas 
^e nos pongan éste en las condicio-
nes que aquella requiera, es lógico 
•ipe la planta se desarrollará en con-
diciones ideales y llegará a su estado 
de madurez con el máximum de r i -
^eza sacarina y con la menor can-
Mad posible de impurezas. 
Es enorme la influencia de la ma-
durez en la pureza de los guarapos; 
nemos visto análisis en que la pro-
Porción de impurezas de dos cañas, 
^ una cortada verde y la otra ma-
"^a, era de un 68 por ciento menos 
en la madura. De aquí se podrá juz-
?ar el muchísimo mayor rendimien-
que dará la una sobre la otra. Pues 
blen, esta madurez depende en su 
^fyor parte de los constituyentes 
funerales del suelo; aun cuando to-
J 0 ^ los demás factores hayan sido 
A r a b l e s al desarrollo de la caña, 
*0udiciones metereológicas, cuidados 
ê cultivo, variedad de la planta, 
etc- si el terreno no es favorable, la 
madurez será precoz en unos casos 
y tardía en otros. 
, Es, pueĝ  €norme ]a. importancia 
^el empleo en las tierras de abonos 
^e modifiquen su composición, abo-
1108 que deben de emplearse de una 
^nera concienzuda y exacta, des-
pués de un minucioso análisis de 
0s terrenos y agregando en cada ca-
lo que ellos necesitan; no em-
Pleando como panacea general abo-
0.s de composición fija: siempre la 
misma para todos los terrenos, pues 
e corre el riesgo de poner demasia-
0 de ciertos elementos y poco de 
tros, o demasiado de todos, y pa-
Samos p0r tant() el abouo más de lo 
aquellas tierras necesitarían. 
bl se obrase así, pueden tener la 
puridad todos los hacendados de 
¿ne la fabricación se simplificaría 
^chísimo, pues los guarapos serían 
mas fáciles de trabajar y el produc-
i.0, obtenido sería de inmejorable ca-
üüad. 
^u cuanto a la fabricación res-
ícta. para llegar a una perfecta de-
como los que necesariamente nos ve-
remos obligados a obtener, tenemos 
que llegar a la "completa filtración" 
de los guarapos. 
Podría obtenerse ésta si carbona-
táramos los jugos, pero aunque ex-
celente, es este procedimiento com-
plicado y caro y no siendo éste no 
conozco más que un procedimiento 
que nos permita filtrar todo el gua-
rapo de una manera económica y 
eficaz y es mediante el empleo de 
los fosfatos, como dice muy bien en 
su artículo, que el 4 del corriente 
apareció en el Diario de la Marina, 
el señor Budán. 
Estos fosfatos, con su empleo com-
binado al de la cal, producen preci-
pitados muy abundantes y densos 
junto con un fosfato de cal gelatino-
so que es un clarificante enérgico y 
que arrastra todas las materias que 
en suspensión contiene el guarapo 
produciendo una clarificación rápida 
del mismo. Pero los procedimientos 
de fosfata .?ión hasta ahora emplea-
dos no son eficaces; en primer lugar, 
se emplean fosfatos ácidos que tie-
nen el grave inconveniente de la aci-
dez, que puede dar lugar a una in-
versión del azúcar si está en exceso, 
originando esto, además de la pérdi-
da consiguiente de azúcar, produc 
tos coloreados por la acción de la cal, 
productos melasígenos y que produ-
cen, por esta otra circunstancia, in-
movilización del azúcar durante la 
cristalización y otra pérdida por 
tanto de rendimiento. 
Además, estos superfosfatos contie-
nen, en razón del procedimiento de 
su obtención, sulfato de cal, sal que 
además de enturbiar algo los jugos 
es incrustante y melasígena. 
Además, el magma que dichos fos-
fatos producen es insuficiente, por-
que se emplean en pequeña cantidad 
y por tanto la depuración es incom-
pleta y el abono a que da lugar es-
caso. 
Debe, pues, emplearse el nuevo pro-
cedimiento del "fosfato neutro" que 
ya está patentado y está obteniendo 
gran éxito en diversas azucareras 
del Brasil, en alguna española y 
va a emplearse ahora en Egipto. E n 
Cuba sólo se ha empleado todavía en 
una o dos fincas con gran éxito; pe-
ro en la próxima zafra sabemos de 
varias que piensan hacer uso del 
nuevo método. 
Los productos empleados son, un 
fosfato gelatinoso y la sílice infuso-
rial conocida, por el nombre de "Kie-
selguhr." Tienen la inmensa venta-
j a que hace su empleo práctico, de 
que son de reacción neutra y no pue-
den invertir ni colorear el azúcar, 
por lo que su empleo no ofrece nin-
gún peligro. ; 
E l empleo de este procedimiento 
llamado del "phospho-gelose" ase-
gura la "filtración total" de los gua-
rapos con los filtros prensa, habien-
do necesidad de aumentar en muy 
poco el número de estos que tengan 
las fincas y en muchos casos bastan-
do los actualmente existentes. De-
ben prestar atención a esto los fabri-
cantes de azúcar, pues son ineaku-
í^ación y obtener aaúcares blancos, lables las ventajas que con este mé 
todo moderno de trabajo se obten-
drían; entre otraa tendríamos: 
Primero: Depuración completa de 
los guarapos. 
Segundo: Supresión de la deíena-
ción actual, pues el guarapo inme-
diatamente de alcalizado pasa a los 
recalentadores y de ahí a los filtros 
prensa. 
Tercero: Filtración total del gua-
rapo. 
Cuarto: E l tiempo que tarda el 
guarapo desde que sale de los trapi-
ches hasta que se convierte en mela-
dura, se reduce al mínimo, pues no 
hay necesidad de esperar a que se 
decante como en nuestras actuales 
defecadoras, y-a que esta es suplida 
por la filtración, evitando así las in-
versiones producidas en ese tiempo 
de espera. 
Quinte: Como consecuencia de to-
do, aumento considerable de pureza 
del guarapo (hemos visto guarapos 
de 87 de pureza que tenían 91 des-
pués de filtrado) y por tanto de ren-
dimiento, obteniendo además frutos 
estables y buenos. 
Sexto: Se obtiene por este proce-
dimiento una cachaza muy rica de 
ácido fosfórico soluble y materias 
azoadas, de grandísimo valor como 
abono. 
Es, pues, un ciclo completo de 
depuración; depuración en la fábri-
ca y depuración en el campo por la 
obtención de una gran cantidad de 
abono (muchísimo más rico que la 
cachaza obtenida por el procedi-
miento corriente) que mediante su 
metódico empleo nos asegura cañas 
ricas y puras. 
Este nuevo sistema de depura-
ción al "Phospho-Gelose" es pues, 
completo; además de producir una 
perfecta eliminación de impurezas y 
por esto mismo de producir un tan 
abundante precipitado, da origen a 
un abono muy rico y muy asimilable 
debido al fosfato de cal y materias 
azoadas y húmicas, que contiene y 
tiene además la porosidad que le da 
el empleo del Kieselguhr; tiene pues 
esta cachaza obtenida todas las pro-
piedades de un verdadero abono y 
de una enmienda del terreno. Pue-
de juzgarse el valor de la cachaza 
por el siguiente análisis de la misma: 
Acido fosfórico soluble. 10 a 16 % 
Azoe orgánico vegetal . l1/2a21/2 % 
Materias h ú m i c a s . . . 40 a 50 %. 
Cal 24 a 36 % 
y se llega a obtener de 8 a 10 kilos 
por tonelada de caña. 
Si nosotros utilizáramos, pues, esta 
cachaza agregando después la pro-
porción de ácido fosfórico, nitrógeno 
y potasa (ésta en gran parte la ob-
tendríamos de las cenizas del baga-
zo) que nos hiciera falta para el abo-
no completo que según análisis nece-
sitaran nuestras tierras, llegaríamos 
al abono racional con un costo muy 
pequeño y un grande aprovecha-
miento. 
Y no se crea es una utopía 
cuanto decimos; hemos experimenta-
do aunque imperfectamente en Cuba 
durante dos años este procedimiento 
y nos hemos maravillado de los re-
sultados; se pueden obtener fácil-
mente azúcares blancos como los que 
necesitaremos obtener antes de mu-
chos años, y se hace un trabajo ra-
cional y científico. 
¿Y qué se necesita para esto? Na-, 
da absolutamente; no hay que hacer 
instalaciones nuevas, no hay que va-
riar nada la fabricación; basta con-
tar con el suficiente número de fil-
tros prensa que, como hemos dicho, 
no es grande, pues en muchas fin-
cas serían suficientes los que existen 
(según nuestros cálculos bastará con 
una superficie filtrante de 0.35 me-
tros cuadrados, por tonelada de caña 
molida al día.) 
Rómpase el tradicional ostracismo, 
la apatía que nos distingue y aban-
dónense procedimientos que están 
llamados a desaparecer; esmerémo-
nos en mejorar la fabricación y el 
cultivo que tan abandonado está en 
general y sólo así podremos obtener 
las cantidades de azúcar que debe-
mos obtener por caballería, no la 
irrisoria de 70 toneladas por cabal!e 
ría que en Cvba sp obtiene en la ma-
yor parte de las fincas; sólo así po-
dremos llegar al 15 por 100 de ren-
dimiento que se debía obtener y só-
lo así obtendremos el fruto barato y 
en condiciones de competir con to-
dos los países azucareros, sean cual-
quiera las ventajas arancelarias de 
que dispongamos. 
Si la acción oficial es lenta, súpla-
se con la particular, ténganse quími-
cos no sólo durante la zafra, sino to-
do el año, móntense laboratorios que 
analicen las tierras y aconsejen al 
colono sobre la cantidad de abonos 
y forma en que deben emplearlos, 
estúdiese el problema de la irriga-
ción, subvencionen a estaciones ex-
perimentales que se dediquen exclu-
sivamente al problima del mejora-
miento del cultivo de la caña, selec-
ción de la planta, enfermedades que 
padecen, insectos que le atacan, pla-
gas que sufren y veremos aumentar 
la riqueza media de la caña de Cuba, 
así como su pureza, aumentará tam-
bién In producción de azúcar por 
unidad de tierra y consecuentemen-
te el rendimiento general de la Isla. 
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CARTA D E C A N A R I A S 
Las PaJmas, Julio 22. 
Las últimas sesiones de este Ca-
bildo han sido importantes por ha-
berse tratado en ellaa de fijar y es-
tablecer las fuentes de ingresos con 
que contará la nueva, institución. 
Se trata de organizar su marcha 
administrativa, su funcionamiento 
económico; asunto difícil por su mis-
ma índole complicada. Desde hace 
meses venía estudiándolo la comisión 
de Hacienda que, al fin, presentó 
dictamen proponiendo un impuesto 
de uno por ciento sobre las importa-
ciones. 
Este nuevo tributo es aceptado por 
unos y combatido por otros, los más. 
Creen los que lo combaten que no 
sería equitativo, que pesaría princi-
palmente sobre las clases necesitadas 
y qne restauraría bajo otro aspecto 
la suprimida carga de los Consumos. 
E n la discusión pusiéronse de re-
lieve las desventajas de ^ semejante 
arbitrio, sin que los arbitristas que 
lo idearon supieran defenderlo. Fué 
retirado el dictamen para someterlo 
a nuevo estudio, quedando el punto 
sin resolver. 
Y la solución de éste no admite es-
pera. E l Cabildo no tiene recursos 
con que hacer frente a sus múltiples 
atenciones y servicios. Hasta ahora 
sólo dispone de los contingentes que 
los Ayuntamientos ingresaban en la 
Diputación y que ahora deben ingre-
sar en las arcas del Consejo; pero só-
lo una pequeña parte de los Munici-
pios han enviado al Cabildo algunas 
cantidades. L a mayoría^ de ellos 
muéstrase morosa o rehacía a cum-
plir lo dispuesto. E l Cabildo apenas 
ha recaudado unas cincuenta mil pe-
setas. 
Carece, pues, de medios peennia-
rios para satisfacer sus abrumadoras 
obligaciones y el problema de la or-
ganización de su hacienda se le ha 
planteado con caracteres de extrema 
gravedad. 
No sólo al Cabildo de Gran Cana-
ria, sino a los demás Cabildos insu-
lares, que también lo estudian afano-
samente. E n Tenerife se ha reuni-
do con este fin una conferencia, a la 
que han enviado representaciones la 
mayor parte de los Ayutamientos de 
aquella isla. E n G-ran Canaria las 
municipalidades no han respondido 
al llamamiento que, para discutir y 
solucionar el grave asunto, esie Ca-
bildo les hiciera. 
L a situación, sin embargo, exig* 
ser despejada muy pronto: pende de 
ello la eficacia de las funciones que 
corresponden a los nuevos organis-
mos. Tienen una vasta materia de 
»dniinistración, pero le faltan ele-
Jncntos administrativos. 
| B Consejo, en sus -últimas sesío-
nes, ha aprobado sus presupuestos 
M€n el aire," y ha confirmado en sus 
¡destinos a los empleados que interi-
namente los desempeñaban. Después 
de brillantes ejercicios, se aprobó y 
Btomhró en definitiva a don Luis 
Suárez Quesada para desempeñar la 
plaza de Secretario, habiendo sido el 
único opositor que se presentó. 
Pendiente de resolución se halla el 
recurso de alzada interpuesto por 
los Cabildos de Gran Canaria, Palma, 
Lanzarote y Fuerte ventura, contra 
el desglose del presupueso provin-
cial llevado a cabo por la Diputación. 
E l Gobierno ha prometido resolver 
oyendo las encontradas opiniones y 
tratando de conciliar los opuestos in-
tereses. 
Las islas aparecen "divididas" en 
la, manera de apreciar este hecho; a 
un lado Tenerife, Gomera y Hierro 
manteniendo la legalidad del desglo-
se tal como se ha verificado; al otro 
Gran Canaria, Palma, Fuerteventu-
ra y Lanzarote protestando y pi-
diendo que se respete la ley. E n Ma-
drid, cerca del Ministro de la Gober-
nación, se riñe ahora una verdadera 
batalla para inclinar su ánimo en 
vno u otro sentido. 
Las fiestas del Gran Poder de Dios 
en el Puerto de la Cruz fueron apla-
zadas : comenzaron el día 19, con 
arreglo al siguiente programa; 
E n dicho día. a las cuatro de la 
tarde, paseo en la plaza de la Cons-
titución amenizado por la banda de 
música del regimiento de Tenerife. 
A las siete y media de la noche, ilu-
minación general. 
A las ocho, "Nombre" en la igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de 
la Peña, dedicado a la venerada efi-
gie del Gran Poder de Dios. 
• A las nueve, partirá de la plaea 
de la Iglesia una lucida "Pandor-
ga" en la que figuran artísticas ca-
rrozas y coches engalanados, A las 
diez, paseo con música en la plaza de 
la Constitución, amenizado por la 
banda de música del Puerto. 
Día 20. A las seis y media de la 
mañana, las bandas de música del 
regimiento de Tenerife y la munici-
pal recorrerán las principales calles 
de la población tocando alegres dia-
nas. A las diez, solemne función re-
ligiosa en la iglesia parroquial, pre-
dicando el elocuente orador sagrado 
don Andrés Herrera, siendo acom-
pañada la misa por la orquesta y vo-
ces que dirige el profesor don Enri -
que Torres, con asistencia del Ayun-
tamiento. 
A las doce y media, concierto en 
la plaza de la Constitución, en el que 
tomarán parte las bandas de música 
del regimiento de Tenerife y muni-
cipales de la villa de la Orotava y 
del Puerto. 
A las tres de la tarde, en la am-
plia explanada del Barranco de San 
Felipe, habilitado como campo de 
aviación, efectuará sensacionales vue-
los en monoplano, sistema Borel, el 
intrépido aviador Mauricio Poumet. 
Este atrayente espectáculo será ame-
nizado por las bandas de música del 
regimiento de Tenerife y municipal 
de la Orotava. 
A las seis, saldrá procesionalmen-
te la imagen del Gran Poder de Dios, 
presidida por el Ayuntamiento e in-
vitados, recorriendo las calles de 
costumbre, quemándose a su regreso 
al templo gran número de fuegos ar-
tificiales. A esta procesión concu-
rrirán las tres citadas bandas de mú-
sica. 
A las diez, paseo y música en la 
plaza de la Constitución amenizado 
por las bandas del regimiento de 
Tenerife y municipal de la Orotava. 
Día 21. A las diez de la mañana, 
función religiosa y sermón en la igle-
sia parroquial Terminados dichos 
actos saldrá otra vez procesional-
men la imagen del Gran Poder^ de 
Dios, que recorrerá las calles limítro-
fes al templo, acompañada de la ban-
da de música municipal de la locali-
dad. 
A las doce y media, concierto por 
la banda de»música municipal de la 
villa de Tcod en la plaza de la Cons-
titución A las dos y media, sortija 
en bicicleta en la citada plaza, en la 
que tomarán parte gran número de 
ciclistas. Este acto será amenizado 
por la banda de música del regimien-
to de Tenerife. 
A las cinco, el notable aviador 
Poumet efectuará la segunda fun-
ción de vuelo en monoplano, saliendo 
de la explanada del Barranco de 
San Felipe y aterrizando en el mis-
mo sitio. Durante los vuelos las 
bandas de música de Tcod y del Puer-
to ejecutarán escogidas piezas de sus 
repertorios. 
A las nuevo de la noche, gran ver-
bena en la calle de San Juan que lu-
cirá una artística arquería e ilumi-
nación eléctrica y a la veneciana, 
quemándose frente a dicha calle pre-
ciosas piezas de fuegos artificiales. 
Esta verbena será amenizada por las 
bandas de música de Tcod y del Puer-
to. Iva del regimiento de Tenerife 
tocará a la misma hora en la plaza 
de la Constitución." 
Tales son los detalles de los feste-
jos que comenzaron hace tres días en 
el Puerto de la Cruz, con gran ani-
mación, según se ha telegrafiado a 
la prensa de Las Palmas. He queri-
do copiar en esta crónica el progra-
ma íntegro, porque estoy cierto de 
que muchos de mis lectores isleños 
lo verán con gusto. 
Las brillantísimas fiestas celebra-
das en Junio en la villa de la Orota-
va excitaron el amor propio de la 
gente del Puerto, la bella y laborio-
sa población antagonista, que se pro-
puso hacer otro tanto, y más. Este 
"tour de forcé," este alarde magní-
fico, responde a una noble emulación 
entablada entre ambas localidades. 
Conviene hacerlo notar señalándolo 
como un signo de vitalidad social y 
de energía progresista que yo repu-
to provechoso y honroso. ¡Ojalá 
fuera imitado el ejemplo en todos los 
pueblos de Canarias! 
Porque así se estimula la vida co-
lectiva, se fomenta el comercio, se 
desarrolla el turismo, se acrece la ri-
queza; las fiestas bien organizadas, 
inspiradas en fines de cultura, son 
altamente beneficiosas. 
E l Puerto de la Cruz, en su deseo 
de sobrepujar a la villa de la Orota-
va, contrató al aviador Poumet que, 
con sus evoluciones y maniobras ae-
ronáuticas, constituirá la "great 
atraction" de los festejos anuncia-
dos. Es , entre sus congéneres, uno 
de los más jóvenes y más intrépidos. 
Cuenta apenas veinticuatro años. Le 
llaman " E l pájaro del fuego," y se 
distingue por su serenidad pasmosa, 
y por sn dominio absoluto de la no-
vísima aerostación. Constituye el 
héroe del día en Canarias. 
Recién llegado a la Orotava, reali-
zó ejercicios de ensayo admirables 
que atrajeron una inmensa muche-
dumbre de curiosos. Mucho mayor 
aún será la que acuda al campo de 
San Felipe los días en que Poumet 
ejecute en grande sus ascensiones y 
vuelos. 
Este espectáculo de extraordinaria 
novedad, de intensa emoción, fué da-
do a conocer por primera vez en es-
ta isla y la de Tenerife en Abril del 
corriente año por Garnicr, otro rey 
del aire; pero se espera que Poumet 
aventaje a su compañero. 
L a compañía de Correos Interin-
sular ha^dispuesto un servicio espe-
cial entré Santa Cruz y el Puerto de 
la Orotava, con objeto de facilitar 
una expedición a precios económi-
cos, expidiendo por diez pesetas bi-
lletes de ida y vuelta. 
E n el teatro Pérez Galdós celebró-
se anoche la representación del dra-
ma "Sacrificios," de Benavente, por 
el cuadro de aficionados de la Socie-
dad "Los Doce." 
Más que como aficionados, como 
verdaderos artistas, hay que conside-
rar a esos jóvenes que. en fuerza de 
estudio y perseverancia, han llegado 
a adquirir una completa maestría 
escénica. 
Para la representación de "Sacri-
ficios" se habían ellos también "sa-
crificado" haciendo gastos cuantio-
sos, preparando una "mise en scene" 
irreprochable, adquiriendo un ves-
tuario lujoso, procurando presentar 
la obra en tales condiciones que los 
más exigentes quedaran satisfechos. 
Así ha sido. Un triunfo clamoro-
so, unánime, ha premiado tan saeri-
torios esfuerzos; lo mismo la inter-
pretación que el decorado resultaron 
soberbios. E l público, que llenaba 
el teatro, les tributó grandes' ovacio-
nes. 
Lo que más llamó la atención fué 
el arreglo de la escena en los tres 
actos del drama; un derroche de 
suntuosidad y una maravilla de pro-
piedad hasta en los menores detalles. 
Néstor Martín, cuyo talento y gus-
to artístico depurado se evidenciaron 
una vez más. E n el escenario se ex-
hibían formando parte de la nma-
mentación. no sólo preciosos muebles 
de talla, sino cuadros del propio 
Xástor. espléndidos oandelahros. ri-
cos cortinones y otros drlieados acee-
sorioR. E l conjunto ornamental, en 
suma, sorprendente. 
E l desempeño, muy discreto y ar-
mónico. Tanto las señoritas Concep-
ción Rodríguez y Matilde Gaspar co-
como los señores Rodríguez Iglesias 
y Ponce, hicieron con acierto, con 
brillantez, sus respectivos papeles. 
Fué una verdadera velada de arte 
que lia valido a "Loa Doce" entu-
siastas enhorabuenas. Benavente les 
telegrafió agradeciéndoles el home-
naje y prometiéndoles, para muy 
pronto, una visita. 
Grande es el mérito de ese grupo 
juvenil que. sin estímulos, en medio 
de un ambiente de indiferencia, en 
continua lucha con todo género de 
obstáculos, cultiva gallardamente la 
vida del espíritu. 
• • 
E l Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina acaba de dictar fallo abso-
lutorio en la causa que se seguía al 
teniente Abella, de la Guardia Civil, 
por los sucesos ocurridos hace dos 
años en el colegio electoral de Moli-
no de Viento. Como recordarán mis 
lectores, a causa de los disparos de 
la fuerza pública a las órdenes de di-
cho teniente, perdieron la vida seis 
infelices obreros. Asegúrase que el 
señor Abella no sólo ha sido absuel-1 
to, sino ascendido a capitán. 
Conmemorando el acontecimiento 
luctuoso, que aquí será siempre la-
mentado y quedará en los anales de 
nuestra política como una página de 
sangre, el domingo último organizó 
el partido federal una manifestación 
para ir a depositar coronas sobre las 
tumbas de las víctimas. 
Los manifestantes, presididos por 
el doctor Franchy, partieron del pa-
seo de Bravo Murillo, desfilando por 
las calles más céntricas de la ciudad 
hacia el cementerio, con el mayor 
orden. Formaban una masa compac-
ta, de algunos miles de personas; re-
publicanos y elementos trabajadores, 
en su mayoría. 
francisco G O N Z A L E Z DIAZ. 
V A R I E D A D E S 
NIÑOS M I L L O N A R I O S 
¿Cuál es el niño más rico del mun-
do? Los yanquis blasonan de Juan 
,Jacobo Astor, heredero póstumo del 
infortunado coronel Astor muerto en 
la catástrofe del " Titanio," a cuyo 
bordo hacía con su esposa el viaje 
de novios. Los periódicos llaman al 
muchacho "el niño de los tres millo-
nes de dollars," aunque es muy pro-
bable que herede mucho más dinero 
cuando se arregle lo de la herencia. 
E l niño Astor es uno de los más 
ricos, pero su fortuna no es tan gran-
de, como la del pequeño Vinson 
Walsh Maclean que cumplió tres 
años el pasado Diciembre. Este ni-
ño es hijo de Mr, E . B. Maclean, co-
nocido multimillonario, y heredero 
de bienes inmuebles cuyo valor no 
baja de ochenta millones de duros. 
Maclean es más rico que Juan 
Nicolás Brown, de doce años de 
edad que ha heredado quince millo-
nes de duros de su abuela Mrs. John 
Cárter Brown, viuda de uno de los 
más opulentos financieros de Nueva 
York, Juan Nicolás era su nieto 
predilecto y aunque había heredado 
cinco millones de duros de su padre, 
fallecido cuando el niño tenía nueve 
meses nada más, y aunque diez días 
después falleció un tío suyo que le 
dejó otros cinco millones de duros, 
la abuela quiso dejarle aún más me-
jorado y le señaló quince millones 
de duros en el testamento. 
E n Inglaterra hay también varios 
niños millonarios, como por ejemplo, 
el hijo y heredero de los Qondes de 
Fitzwilliara. E l Conde es uno de 
los pares más ricos de Inglaterra y 
saca una renta principesca de diver-
sas empresas mineras. Las fincas 
que posee en Inglaterra le producen 
450,000 duros al año y 250,000 las 
que posee en Irlanda. Pava formar-
se una idea, del capital que tiene que 
heredar este niño, basta saber que 
los bienes inmuebles que ha de here-
dar valen más de diez millones de 
duros. 
Otro niño rico es el hijo de Lord 
Howard de Walden que nació con 
ima hermana melliza el año pasado. 
Calcúlase que las rentas del padre 
ascienden a doce o trece pesetas por 
minuto. Si a esto se añade el capital 
de la madre que asciende a unos dos 
millones de duros, se comprenderá 
que el afortunado niño puede gastar 
de largo cuando sea hombre. 
— —^^^ • • • —<ĵ— 
U n a L í n e a Q u e m a d a 
Al vertérselo encima un jarro con 
agua caliente, sufrió quemaduras gra-
ves en distintas 'partes del cuerpo, la 
niña Zoila Pérez González, vecina de 
Indio 30. 
Su estado es grave. 
Para dormir a piernas sueltas 
A los enfermos de asma que cuando más 
necesitados están de descanso se ven sor-
prendidos por un fuerte ataque, les reco-
mendamos el Sanahogo, preparado que 
acaba de inscribirse en la Secretaría de 
Sanidad. 
Las cura* que vienen realizándose con 
el Sanahogo demuestran las cualidades cu-
rativas de esa admirable medicina. 
Con un solo frasco se han curado mu-
chas personas; con dos cucharadas, (mu-
chas veces con una) so alivia el ataque 
más fuerte. 
E l Sanahogo se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
«todas las farmacias. 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferid», 
por las acflorai y ntfios 
:: D E R. G U A L D A . 
AGUILA, 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL. 
273: 
DINERO EN HIPOTECA 
e:. toda* cant ldade .s . Migruel F . M A R Q U E Z . 
C u b a 32. de 3 a 6. T e l é f o n o 1-1557 y A-846o! 
9059 26-25 J L 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios nuonablfte en "El Pasaje," Zn-
lueta 32. eotre Teniente Rty y Obrápía. 
2708 
HOTEL "TROTCHA" 
• V E D A D O 
El Hotel preferido para la temporana de verano. 
Precios especiales para familis. CINEMATOGRAFO i 
CONCIERTOS MUSICALES TODAS LAS NOCHES EN SUS 
PRECIOSOS JARDINES, GRATIS PARA LOS SEÑORES 
HUESPEDES. HELADOS DE TODAS CLASES, LUNCH 
A los Constructores de Casas 
T F i S ^ A m e r i c a n a s L E G I T I -
1 I M A S de C A R N E G I E ' de t o d o s l o s t a m a ñ o s , y B a r r a s 
C o r r u g a d a s t a m b e n L E G I T I M A S , d e m á s a l t a r e s i s t e n c i a q u e 
n i n g u n a o t r a c l a s e , p a r a r e f o r z a r h o r m i g ó n a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a j o s . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
Empedrado n ú m . 1 7 . T e l é f o n o s : 7005, 3502 o 6 5 f 6 . - H / \ B A N ñ . 
C 2̂ 89 
A V I S O 
Se hace público que por acuerdo 
de sus socios señores Bené Dussaq y 
Fischer y Carlos F . Carbonell y L u -
fiiu, ha quedado disuelta por ©scri 
tura pública, ante el Notario Manuel 
Díaz Quibus, la sociedad mercantil 
que venía girando bajo la razón de 
R. Dussaq y Compañía (Cuba 76 y 
78) y que ha quedado hecho cargo 
de todos los negocios y obligaciones 
de la misma, en el mismo domicilio, 
el señor Bené Dussaq, bajo su sólo 
nombre, hasta tanto los traspase a 
una nueva sociedad que ha de cons-
tituir brevemente. 
Habana, Agosto 18 de 1913. 
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Espectáculos 
Patmt.— 
Compañía de zamiela de Manolo L a 
Presa, 
Inauíriiración de la temporada. 
Función por tandas. 
A las 8: "Un drama conyugal." 
A les 9: " L a Habana al día ." 
A las 10: "Salón de variedades." 
Albisü.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo-
Estrenos diarios. 
PoijTTeama Habakkro.—Gran Tea-
tro,—Santos y Artigas.—Cine. Pun-
ción por tandas. Estrenos todos loa 
días. 
Marti.— 
Compañía de zarraela y eeraedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " L a niña de los besos." 
A las í): "Ivas romanas caprichosas." 
A las 10: "Enseñanza libre." 
Politfama.—(Vaudevüle).— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
Casin».— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tan'ías. 
A las 8: " L a borracha." 
A las 9: Primer acto de " E l afina-
dor." 
A las 10: Segundo acto de " E l afi-
nador." 
Teatro Herí» i a.— 
Compañía de zarzuelas y comedías 
españolas por tandas. 
Xo hemos recibido el programa. 
Plíta Gardbk.—Gran cinematógra-
fo.—Fujción por tandas. — Estremes 
didrios. 
Glorieta de Mamanao.— 
Cinematógrafo. Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Molino Rojo.—. 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: " L a reina de la sicalipsis." 
A las 9: " E l rey del cuerno." 
A las 10: "Loe efecetos di rascabu-
cheo." 
Cínt. Norma. — Cinematégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominsos. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con ví»ti 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giaoe, 
Bohemia. Sr sirveu a domicilio. 
TEATRO "HEREBIA" 
PRADO Y ANIIVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
pañolas.—Función diarla.—Los domín-
eos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Falces con ontraaas ? ,-60 
Lunetas delantera con entrad» 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia - 05 
C O M U N I C A D O S . 
CAJA DE « R O S de ios , , 
del Centro Gallego de la u 
Ha establecido el scrv¡c¡0 ™l í 
Corrientes sin interés; facilita h 
to, libretas y talonarios de che 
También gira letras 8obr 
Ciudades y pueblos de España J * * * 1« 







Comercio de la Habana 
BEPUBTÜMENmEAHORRos 
Se suplica a los señores d ^ - , 
tes que, a la mayor brevedad ^ 
senten sns libretas en la oficin ^ 
este Departamento, para acredit ,/* 
en ellas los intereses que tiene^T1 
vendados hasta el día diez de Ti 
último, y hacer la confronta <¿ i 
saldos Despectivos. 105 
Habana, 11 de Agosto de 1913 
E1 Secretario 
lONAOIO L U M B ^ 
13t-lS a* 
Centro Asturiano 
Sección de Instrucción 
Secretaría 
Debiendo inaugurarse en este Ceiv 
tro, durante la primera quincena 1\ 
mes entrante, el curso escolar d. 
1913 a 1914, conforme previene el ar 
tículo 52 del .Reglamento de la ÍV 
ción, queda abierta, desde esta 
el período de matrícula ordinaria pa. 
ra el mismo, avisando por este medio 
a los señores asociados que, de mu^ 
a diez de la mañana, se cxtondprán 
las de Solfeo y Piano, Inglés primer 
y segundo curso, Corte y confección 
de labores. Declamación, Mecanogr». 
fía y Taquigrafía, todas para spñorj. 
tas; de una a tros de la tarde, las de 
los Grados Elemental, Medio y Supe-
rior de niñas y niños; y las nocturna» 
de Lectura, Escritura, Lectura «• 
plicada y Escritura al dictado, Aritr 
metica, primero, segundo y torcer om- • 
so, Aritmética Mercantil, Tened; 
de libros, Inglés primer y segundo 
curso, Mecanografía y Taquigrafía, 
Gramática primer y segundo curso, 
Solfeo y Piano, Dibujo lineal, natural 
y de adorno y Declamación, de 7 a 9 
de la noche, en esta Secretaría, sien-
do requisito indispensable para ello, 
Ir presentación del recibo que justi-
fique el derecho a ese beneficio, en 
la forma que determina el artículo 
83 del Reglamento general do la So-
ciedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, José Granda. 










P U R O , fragante, delicioso, 
sin igual en el mundo. Hay 
cuatro clases: Economía, Su-
per/or. Superfino y El MeÍor' 
De venta solamente en 
Cosa de 0 
5 2 , O B I S P O 5 2 . 
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Dr. César J . Masino 
Médico Cirujano 
C E R T I F I C O : haber usado el • • L I -
C O R D E D O R A D I L L A , " recomen-
dándolo como un excelente tón ico en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en sene-
ral, en los cuales se necesite de un 
restaurador de las fuerzas perdidas. 
Y a petic ión de los interesados ex-
pido el presente en la Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
Dr. César J. Masino. 
LICOR" flORjiy 
T O N l C O = = = = ^ 
RECONSTITUYENTE 
BEBIDA EXQUISITA 
LICOR D E ^ M O P ^ . 
D o m e n c c h y 
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ll 
^ nles en Avüés para 
^ Reparto de soccrros.-
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M C A A S T U R I A N A 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
San 
de Picd^ 
Luarca. — E l 
de Oij fa — Los 
—Los qw vuelven. 
Xottcias 
casan 
_ pr(>pone hacer este año 
C fiestas de San A -us-
^rab - líelas de un grado supe-
re^f* \1 efeoto el principal 
•ie^;Upr0¿rama lo constituyen 
.Jfgos ' así Como a todos los 
^ So'invitadas distin-ui-
ej* "^¡¿des asturianas. L a no-
^ i f e á t t T o y de la a c u i d a d 
el anunciado ^na.ie a la 0 
¿si^L^-^ícnéndez, del ^linistro 
de MadrM, señor García 
^cuanto la noticia tuvo, carácter 
k auaierosa y distinguida co-
l a n a ^ Aviles, reconociendo 
^ficaoión que la visita del señor 
Kobly entraña, se reunió en el 
invocando a las más impor-
^ representaciones locales para 
onlún acuerdo disponer el recibi-
que habrá de dispensarse al di-
jH00 cubano, 
reimión se celebró uno de estos 
últimos, designando la siguiente 
îón organizadora: 
•sidente: don Juan Sanees Oon-
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jorer Corsino de la Cam-
vtario: don Ramón Lóper, Toca, 
ales: don Marcelino ^luñiz, don 
ô Iglesias, don Jovdno Fernán-
Antonio de los Heros, don 
:R. Maribona, don Ramón Su*-
López y don Julián Orbón. 
acordó dirigir una expresiva car-
benemérito asturiano don Juan 
.'es Conde, participándole su nom-
ispués. y bajo la presidencia del 
Bances, la Comisión se reunió, 
judo los siguientes acuerdos: 
os el recibimiento qne tribute 
o al señor Ministro Plenipoten-
de Cuba sea popular y solemne, 
ndose a las autoridades y corpo-
ones. 
os festejos serán: 
as a Villa!egro y .̂ oto del Bareo. 
ran cabalgata histórico-alegóriea. 
ále do sociedad en el Casino, 
ran banquete en uno de los coli-
avilesinos con la cooperación del 
Mío americano de tocio el partido 
¡al y representaciones del resto 
provincia. 
•m no está definitivanrente señala-
fecha en que el señor García 
llegará a AviLés, pero se sabe 
será en la primera quincena de 
« m 
liacen activas gestiones por con-
' del̂  Municipio de Oviedo la 
succión de un trozo de carretera 
M la general con la Escuela de 
Rodríguez, en Colloto. 
proyecto no puede ser más lau-
y está apoyado por las simpa-
^ la opinión pública con el va-
concurso de la Prensa. 
• * 
1 verificado en Gijón el acto de 
•rtj entre las familias de las víc-
^ la catástrofe del Musel, el 
Jte de lo recaudado en las sus-
^es públicas abiertas para ali-
'? triste situación de las familias 
Meadas. 
recaudado asciende en total a 
63 pesetas. 
ian repartido: en donativos en 
00 a familias de muertos, pese-
ro'83. 
^ j<3em en libretas de la Caja de 
ros- SO.Ofil '50. 
lTentud de Nava quiso dar el 
domingo último un abrazo fraternal a 
Villaviciosa, y al efecto organizó una 
animada excursión a caballo que par-
tió de la pintoresca villa a las cuatro 
y inedia de la madrugada, llegando a 
Villaviciosa a las nueve. 
E l cielo despejado, la temperatura 
ligeramente fresca. Amanecía con una 
aurora ideal bellísima. 
Los expedicionarios lucían su buen 
liumor cantando; de cuando en vez al-
gún ''ecuyere", sentía los peligros de 
una caída y el incidente terminaba con 
una nota cómica, regocijante.. 
Las cabalgaduras eran en su mayo-
ría pollinos listos y ligeros como ardi-
llas. E l noble corcel estaba en rainow 
ría. 
Formaban la expedición las encan-
tadoras señoritas Concha y María 
Ovín; Carmen y María Rodríguez; 
Adelina González; Pal-mira Iñíguez; 
Enriqueta y Julia Caso; Remedios 
García; Delfina Cueto; Rosario Rct-
ye.s; Pilar Camblor; Josefina Sainz; 
Adelina Díaz; Angeles y Hortensia 
Zapatero; l/uz Portal; Máxima ÍUó-
pez; Aurora Foncueva: Concha Santa 
María; Carmina L a Villa y algunas 
más. Acompañábanlas, decidores y ga-
lante, varios muchachos, entre ellos 
los hermanos Díaz, De Diego, Bardio-
la, García, Foncueva, Fernández, Za-
patero, L a Villa, Montes, Blanco Sán-
chez Carbajal, Pérez, Vega, Zaragoza, 
López y Lobo. 
La entrada en Yíllavieiosa do los 
oxeimsionistas causó la consiguiente 
expectación, siendo aplaudidos por el 
vecindario que los contemplaba oon 
profunda simpatía. 
Su primera -visita fuó al Ayuntan 
miento, donde fueron recibidos afabi-
lísiniamente por el alcalde don Benito 
Cavanilles, Seguidamente marcharon 
a la Alameda, donde improvisaron 
animada romería. 
Á las dô o en punto almorzaron, 
reinando durante la comida gran alga-
zara. 
Por la tarde, y acompañados de la 
juventud villaviciosina, fueron a la 
•Espuneia, visitando la importante fá-
brica del Gaitero, donde fueron obse-
quiad ísimos. 
De regreso de la Espuneia pasaron 
nuevamente por las Consistoriales, 
siendo recibidos por el secretario don 
Manuel Pedregal, que les enseñó todas 
las dependencias, dirigiéndose después 
al Casino, donde se improvisó un ani-
mado baile que duró hasta las seis de 
la tarde, hora en que emprendieron el 
camino para Villaviciosa entre luí 
aplausos y vivas de los jóvenes de Vi-
llaviciosa, que ofrecieron pagarles la 
visita en la misma forma el día 25 de 
Agosto. 
Los excursionistas quedaron satisfe-
chísimos de la excursión y animados 
para organizar otra muy pronto. 
* • 
Estén realizando de incógnito una 
excursión en automóvil por Asturias 
los Infantes de España doña María 
Luisa de Orleans y su esposo don Car-
los de Borbón y el Príncipe don Ra-
il iero. 
En Oviedo se eprovisicnaron de ga-
solina, dirigiéndose a Covadoníra, don-
de pernoctaron, el día 27, oyendo misa 
al siguiente día en la Cueva de la 
Santina. 
« • 
Me escriben de Luanco comunicán-
dome varias noticias que recojo p^r es-
timarlas de interés para esta crónica. 
La inauguración dai teatro, que es-
taba fijada para el 25 del actual, ha 
quedado aplazada para el 3 de Agoste, 
por no haber recibido a tiempo las 
decoraciones que en Madrid pintó el 
reputado escenógrafo señor Garí. 
L a inauguración del coliseo luan-
qués se celebrará con las obras 4'Pue-
bla de las Mujeres" y "Francfort", 
que representará la notable compañía 
de aficionados que dirige el Adminis-
trador de Aduanas señor Abad. 
E l mismo día por la tarde habrá 
gran romería en la vecina parroquia 
de Bañuques, puerto famoso por sua 
exquisitas langostas y ricos percebes. 
—No obstante lo lluvioso del tiem-
po han estado muy animadas y concu-
rridas las romerías de Santiago y San-
ta Ana, que se celebran en el barrio 
de la Sierra. 
E l hermoso campo, desde el cual se 
divisa la Concha y pueblo de Luanco, 
ofrece un bello, polícromo cuadro, ale-
grado por la gente y el danzar de las 
mozas, que no dieron reposo a las pier-
nas hasta las nueve de la noche, hora 
en que se disolvió la romería. 
E l día 28 del próximo Agosto sal-
drá a subasta la carretera desde el 
muelle del Gayo, de Luanco, hasta un 
poco más arriba del Teatro, cerca de 
Crucero. 
Esta tan ansiada carretera, no obs-
tante su corta extensión, (poco más 
de un kilómetro) entraña inmensa im-
portancia para Luanco, pues además 
de dar cómodo acceso al puerto, permi-
tirá el ensanche de la villa por ser en 
esta parte el terreno muy llano y fér-
til. 
• • 
E n la seegunda quincena d*» este 
mes se celebrarán en Navia las fiestas 
organizadas para conmemorar la inau-
guración del monumento al inmortal 
poeta Campoamor. 
L a madrina del monumento es la 
señora marquesa de Argüelles, 
Del acto enviaré oportunamente am 
plia reseña. 
Hace unos días estuvo en Covadon-
pa. Mr. Alland, enviado por el Prínci-
pe de Monaco para hacer investigacio-
nes prehistóricas en las grutas que 
existen por estas alturas y por el des-
filadero de Angoyo. 
• • 
E l Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Gijón se propone dar perdura-
ble solemnidad al acto de colocar la 
primera piedra del edificio de su pro-
piedad. , 
E l acontecimento se celebrará en los 
días que se encuentre en Gijón S. M. 
el Rey, pues se ha conseguido que el 
Monarca acceda a ser él quien ponga 
la primera piedra, que será bendecida 
por el señor Obispo de la diócesis. 
Con tan fausto motivo- el Monte de 
Piedad prepara un espléndido obse-
quio a los pobres, que consistirá en 
una canastilla conteniendo un real de 
carne, un buen chorizo y los garban-
zos necesarios para un abundante co-
cido. 
Han contraído matrimonio: 
E n Covadonga, la gentil y bella se-
ñorita de Villaviciosa Isabel Fernán-
dez, con el joven comerciante gijonés 
don Tomás Lobo. 
— E n Cangas de Caso, la encanta-
dora Isabel Gutiérrez Barreal con don 
Sindulfo Blanco, alto empleado de la 
Tabacalera de Manila. 
— E n Sama, don Juan Escalada 
lloredo con doña Mercedes Fernán-
dez. 
— E n Villalegre (Aviles) la simpá-
ticia Lucila Gutiérrez y don Enrique 
G. Bestard, director técnico de la fá-
brica de curtidos Avilés Industrial. 
— E n Gijón, don Pedro Muñiz Olio-
gui con doña Mercedees Menéndez Ma-
rino-, don Rogelio Torre Veiga con 
García López con doña María Valdés 
García López don doña María Valdés 
Díaz, y don José Díaz Fombona con 
doña Lola Alvarez Rodríguez. 
Para muy en breve están concerta-
dos los siguientes enlaces: 
E n Oviedo la distinguida señorita 
ovetense Daría Govín Prendes con don 
José Monreal. 
— E n Infissto. la bella María Nieto 




A Gijón, nueestro muy querido 
amigo el Consejero de los Bancos de 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO c NE .ROnatural permanente, invariable, brlilanlo 
*ed08e' como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Beiascoain 117, y droguerías, pertumerías y boticas de crédit» 
Q u e s e C r e e H a r i S a d e R t e e r í e , c o m o 
L e c t o r : 
CtAsdo vfla teagas ¿uimo f ara nada, 
4i*ft4d todo te moíeste, basíB-M risa 
detaSftrtpsy fas caricias do to «fosa; 
cnatijl* to Man Ind&renfeiMs» «osas 
qwr ükvíerten o todo «f .immífo, cuando 
««tés siempre de mal humor y to oreas 
Impoelbintfldo para sostener tus nego-
cios, yasabesló que tienes: Neuraftcñia 
y para esta afección rtírlíay mds metfW 
cilla <|tio el 
EtfKfR AMTmERfiOSO 
M 8r. Vtfnattn. 
Quo se \ iend« en m»';̂ «J?<Ss!to 
E l C r i s o l , N e p t w m r á J l 
Y e n Todas les Pttrsnaoias. 
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E C O S D E L A P R E N S A E S P A N O E A 
H U I , • D Jul 
E n su crónica del juoves, titulada 
"Palabras del general Lyautey," 
nuestro querido compañero Gómez 
Carrillo, que, bajo su aparente y ex-
quisita frivolidad de literato, oculta 
un espíritu insaciablemente curioso y 
un juicio seriamente observador, ha-
cía, a propósito del célebre y afortu-
nado Residente francés en Marrue-
cos, varias discretas consideraciones, 
a la vez que reproducía importantes 
palabras suyas. 
Por lo que luego verá quien leyere, 
repetimos parte de las unas y las 
otras: 
" E l general declara modestamen-
te no haber inventado el sistema que 
le ha dado, y ha dado a Francia, tan 
excelentes finitos. Antes que él, los 
primeros conquistadores del Tonkín 
y de Madagascar lo emplearon.con 
éxito. Cuenta él mismo a quien quie-
re oírle cómo recibió la iniciación de 
colonizador a la moderna. 
— E n una de mis primeras expedí-1 
clones —• dice—encontrándome en el 
campamento del río Clara, tuve noti-
cias de que uno de los oficiales pre-
sentes había comenzado su carrera, 
bajo las órdenes de uno de los jefes 
que dejaron en el Tonkín la más pro-
funda huella, el coronel P . . . E n mi 
celo de principiante no quise dejar 
España, Gijón y Herrero, don Arman-
do Alvarez García, y don Jesús Mea-
ña. 
A Aviles, don Guillermo López 
Toca. 
De Méjico, a Infiesto don Cayetano 
Blanco. 
De la Argentina, a Mollera don 
Francisco Pérez Llama, de Villarín. 
• « 
Pasado mañana es esperado en Gi-
jón, procedente de Méjico, el opulento 
hombre de negocios don Emilio Rodrí-
guez, acompañado de su señora e hi-
jos. 
f.milio G A R ( 1 A D E P A R E D E S . 
Oviedo, Julio 31. 
pasar aquella oportunidad de infor-
marme sobre el método del coronel 
P . . . "¡Oh!—contestóme el oficial. 
—¡Yo he acompañado al coronel! E n 
el combate se preocupaba menos de 
la toma de las posiciones que del 
mercado que había de establecer en 
ellas al día siguiente." Sin querer, 
aquel joven oficial, que creía hacer 
una crítica, había encontrado la fór-
mula de la guerra colonial, porque 
cuando al tomar una posición se pien-
sa, sobre todo, en el mercado que se 
establecerá allí al día siguiente, no se 
la toma del mismo modo. Cuando se 
concuiista con este estado de espíritu, 
la ruta no es sólo la línea de opera-
ciones, la ruta de invasión, sino la vía 
de penetración comercial de maña-
na." 
¿Quién era el coronel P . . . ? Carri-
llo no ponía más que la inicial, y los 
diarios franceses que habían copiado 
las frases de Lyautey, tampoco. 
Gracias a una carta que reoibimos 
anoche, hemos tenido la satisfacción 
y el orgullo de saberlo. 
Un distinguido diplomático espa-
ñol, de los pocos diplomáticos a la 
moderna, excelente novelista c histo-
riador, a la vez que sociólogo y eco-
nomista, y hombre que en el servicio 
de su carrera ha rodeado el mundo, 
envió ayer a nuestro director la si-
guiente interesantísima carta: 
"Mi muy querido amigo: 
Acabo de leer en la crónica de Gó-
mez Carrillo las palabras que el ge-
neral Residente de Francia en Ma-
rruecos ha dicho respecto al coronel 
P . . . , cuyos procedimientos en el 
Tonkín le han servido de modelo. 
No vacilo en acudir al acendrado 
españolismo de usted, rogándole que 
en la forma que estime mejor, haga 
s îber a España que ese coronel P — , 
de que habla el general Lyautey, era 
un coronel español. 
E r a el famoso coronel Palanca, ver-
dadero conquistador para Francia 
del Tonkín. Palanca, habiendo el Go-
bierno francés pedido el concurso de 
España para la guerra en la Indo-
china, fué enviado de Filipinas con 
tropas indígenas a su mando. 
Subsiste todavía su memoria. To 
mcogí los ecos de sus hazañas, haza-
ñas de consolidador, no fuegos fa-
tuos, cuando estuvé de paso en las co-
lonias francesas de Indo-Ohina. 
Los españoles, créalo usted, saben 
hacer de todo, hasta buena política, 
si tienen medios de acción. 
Reciba el cariñoso saludo de su 
siempre devoto amigo. 
E l Marqués de Dos Pueíntes.', 
Xo impresión, sino emoción, nos ha 
causado la carta del ilustre diplomá-
tico, qne, en los días terribles del 
asalto de los boxers a las legaciones, 
probó en Pekín, al lado del Ministro 
Cólogan, que, en efecto, los españo-
les, aunque no dispongan de los me-
dios necesarios, son capaces de llevar 
a cabo las más difíciles empresas. 
Las palabras de Lyautey al invo-
car el nombre de su maestro y pre-
cursor, el coronel Palanca—nombre 
que sin duda por hallarlo de difícil 
pronunciación, no acertaron a estam-
par los diarios parisienses,—nos re-
sarce de lo mal que el imperio fran-
cés, en la campaña inicial de Con-
chinchina, pagó y agradeció nuestro 
concurso. 
(De "El Literal," de Madrid.) 
DR. W E B E R 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de la boca y Sos dientes. 
S e v e n d e en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
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esas gentes viven de pre-
.perVopp(1oen paciones. 
l¿ 110 tiene energías ni voluntad 
mp ^ i - e de veras? 
\ ® 86 ^ volvcrá deshacerse en 
¿0pl0 desfallecimiento, que na-
\ [ c"onocer, que ella ahogaría en 
|a 0 y el retiro, sugerían a Patüa 
laJ^Puestas tan crueles. Mar-
011 •SU9 sentimientos y 
^ ^ sus ideas, alargó el paso, 
\ Q el cuerpo al subir la cues-
|%jjSe >'erguo la encina joven. 
ai0 1antlu sus propios pesares, 
./''^'izó. le agarro de la mano 
% ]/v!or;il,a el paso, y muy con-
Oye, no sé lo que me he dicho. 
¡Estaba de tan mal humor!.. . Perdó-
name; acaso me equivoque. Sí, segu-
ramente me equivoco. Bien he podido 
notar esta tarde que le gustabas. Y 
su madre se ha mostrado contigo muy 
obsequiosa. 
Marcelo la escuchaba sin que le 
abandonase la tristeza. Paula conti-
nuó: 
—¿Ves lo que son las cosas? Desde 
que murió nuestro padre he visto tan-
tas mudanzas en 'lo que a nosotros con-
cierne, que mi genio se ha debido do 
agriar. Xo puedo ver a esas personas 
que empequeñecen todo cuan.to nosotros 
admiramos por ser grande, y hacen n 
chifla de nuestros amores y de nuestros 
entusiasmos. ¿Xo has oído cómo se ex 
plicaba Isabel Orlandi? Si Alicia lle-
gara a casarse contigo ¡qué pronto se 
transformaría! ¡Es tan buena! ^¡Tie-
ne tanta dulzura y delicadeza! Y jun-
tamente con eso ¡es tan bonita! 
Sí—repitió él melancólicamente—. 
¡ es tan bonita I 
E l bosque iba entretanto cubriéndo-
se de sombras: la obscuridad hacía que 
la vista confundiese los troncos de las 
encinas y de los chopos que no habían 
aún crecido mucho. Fuera ya .de él, 
Marcelo y su hermana volvieron a en-
contrar la luz, tan persistente en las 
tardes del verano, que parece negarse 
a huir delante de la noche. 
Cerca del Maupás, él se detuvo de 
pronto para decir: , , 
—Xo, no te equivocas. Sin embarga, 
háblale a Alicia. Dile cuál ha sido 
mi pasado, cuál es mi porvenir, todo lo 
que seré capaz de hacer por ella, todo 
lo que constituye el tesoro de mi vida. 
L a llevaré a Argel, la ciudad encanta-
da, que parece la obra de un sueño. 
Paula le comprendió, y dirigiendo a 
su hermano una mirada llena de cariño! 
y de ternura, dijo: 
— ¡ A h ! Si la quieres tanto, es dis-
tinto. Haré cuanto me digas. 
E l insistió: 
—Háblare mañana mismo. E n elj 
almuerzo a que estamos invitados con | 
el futuro de Isabel Orlandi. 
—¿Mañana mismo?—dijo ella senci 
llámente. L a invitación no se 'la ha-
bían hecho a Paula. Pero no pensó 
siquiera en aquella falta de atención, 
y añadió: 
—¿Xo sería mejor acaso hablar a 
sus padres? 
—Xo—respondió él con entereza.— 
Xo quiero que nuestra madre corra e! 
riesgo de ser desairada. 
Y cuando iban a pasar por la verja. 
Paula murmuró: 
—¡Cómo me alegraría de que fueses 
dichoso! 
E l sonrió lleno de confianza: 
—Xo digas nada aún a nuestra ma-
dre. A ella no le gusta esa clase de 
personas. Xi a mí tampoco, no creas. 
Y confesando, a pesar de todo, su de-
rrota, dijo muy bajo: 
—¡Pero la quiero tanto, a ellal. . . 
E L S E C R E T O D E A L I C I A 
Un hombre de la clase media y una 
mujer de familia aristocrática no ha-
cen todavía, en provincias, lo que se 
llama una buena pareja. Xo son ara-
bos de sangre azul y en vano preten-
derán que la gente en sus dichos no 
los traiga y los lleve. Y con facilidad 
serán el hazme reír de todo el mundo, 
si uno de ellos consiente que el otro, 
para disimular el haber venido a me-
nos, saque a relucir a cada paso lo ilus-
tre de su apellido, a veces hasta en 
las tarjetas de visita. 
E l señor Dulaurens había aprendido 
a conocer toda la fuerza de los prejui 
cios aristocráticos. Respetaba humil-
demente las opiniones de su mujer, 
consderándolas como propias, y por 
ellas a todos los reyes de casas reinan-
tes y a todos los re3res y príncipes des-
terrados. Su amor a la realeza era ex-
tremoso. Un título nobiliario cualquie-
ra 'le deslumbraba: hasta los que con-
cede a costa de oro la minúscula Re-
pública de San Marino, que él, en su 
humildad, no se atrevía a pretender. 
Esta actitud tan deferente no llegaba 
a consolar por completo a la señora de 
Dulaurens de aquel matrimonio des-
igual, pero a lo menos halagaba su? 
gustos dominadores. 
De igual modo que gobernaba a su 
marido, gobernaba su casa y goberna-
ba a sus hijos, sobre todo a Alicia. E r a 
del mimero de esas madres que con-
funden su propia felicidad con la do 
sus hijos, y creen sinceramente asegu-
rar ésta, cuando en realidad sólo bus-
can y se procuran la otra. L a pasión 
por sus hijos, que había tomado en ella 
una forma parecida a la del amor, por 
'lo que tenía de avasalladora, colmaba 
los tiernos ardores de su alma, que no 
encontraron satisfacción cumplida en 
el matrimonio. 
Aquella mañana estaba preparan-
do y disponiendo, llena de solicitud, 
la dicha de su hija, a quien diera 
cuenta, por mera fórmula, de la pe-
tición de matrimonio hecha por el 
señor de Marthenay. Mas, pensando 
sobre todo en el almuerzo que había 
dispuesto con motivo de los esponsa-
les de Isabel Orlandi, se levantaba 
de la silla a cada paso para dar una 
porción de encargos y no se cuida-
ba lo más mínimo de examinar el 
otado de ánimo de su hija, ni de pre-
guntarle si estaba conforme oon 
aquella petición. Imitaba la conduc-
ta de los grandes conquistadores, que 
ni siquiera se imaginan que puedan 
encontrar obstáculos en el logro de 
sus deseos. Y trataba con gran des-
embarazo una cuestión de tanta im-
portancia como aquélla, porque lo te-
nía pensado todo hacía ya tiempo, y 
lo consideraba como un enlace de fa-
milia, natural, y, por decirlo así, ne-
cesario, inevitable. 
E n una de sús idas y venidas, lle-
gó a recapitular todas las ventajas 
de aquel partido: 
—Su familia es de antiquísima al-
curnia y su nobleza de las más au-
ténticas. Tienen muchas amistades. 
Su caudal no es muy crecido, pero 
en cambio no ha caído sobre ellos 1» 
mancha de pertenecer al comercio^ 
Y por último. Armando es un buedl 
mo/.o. 
En aquel momento llamaron a la 
puerta, y entró la cocinera toda so-
focada, para decir en el" tono de de-
sesperación; . 
—Señora, señora, la crema no lle-
ga nunca a estar en su punto en la 
garra piñera. 
—Póngale usted más hielo y éche-
le^ más sal—respondió secamente la 
señora, volviendo a su tema no bien 
ec hubo cerrado la puerta: 
— Y sobre todo, hija mía querida, 
te conservare siempre a mi lado. Y a 
comprenderás que ho insistido en es-
te punto: lo he hecho condición ne-
cesaria para que aceptes. Y Arman-
do me ha prometido solemnemente 
FAOrXNA Sis 
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Notas Deportivas Extranjeras 
Aviación 
E l aviador suizo Bider, que des-
pués de su travesía <3e los Pirineos 
realizó la más difícñ de los Alpes, 
acaba de renovar tan arriesgada prue-
ba en sentido contrario, es decir, de 
Italia a Suiza, 
Partido de Milán, decidió pasar por 
encima del monte San Gotardo y com. 
pletar la travesía de los Alpes con la 
de Suiza, volando desde la Lombardía 
hasta Basilea. Bider partió de Milán 
a las 4 y 30 de la mañana, pasó por 
San Salvatore a las 5 y 20, franqueó 
los Alpes a la altura del túnel de 
¡San G-otardo a las 6 y 10, elevándose a 
más de 4,000 metros. Después de pasar 
sobre Lucerna y haber hecho escala en 
Liestad a las 7 y Só. Bider llegó a las 
S y 15 a Basilea. E l aviador fué acla-
mado onn entusiasmo por una multi-
tud numerosa y felicitado por un re-
representante del Gobierno. Bider 
llegó al día siguiente a Berna, donde 
se dió un banquete oficial en honor 
suyo. 
Colonia-Konigsberg.— Un monop\a. 
no militar montado por el teniente 
Joly y el capitán Osius ha realizado 
en 3.50 horas el viaje de Colonia a 
Berlín, a la prodigiosa velocidad me-
dia de 140 kilómetros por hora. Los 
dos oficiales, que habían aterrado en 
Johannisthal a las 8 y 455, partieron 
a las 11 y 45 a pesar del mal tiempo y 
llegaron a Kenigsberg a las 4 y 30, de 
suerte que atravesaron toda Alemania 
en sentido dia-gonal en algo menos de 
ocho horas. Este vuelo se considera 
como uno de los más brillantes reali-
zados en Alemania, 
Atletismo 
E l egneurso del atleta completo. — 
Una de las pruebas más interesan-
tes que ha señalado la clausura del 
concurso del atleta completo, organi-
zado con tanto éxito por " L e Jour-
nal," ha sido la del levantamiento de 
peso, llevado a cabo por dos aficiona-
dos que hay que considerar entre los 
mejores que posee hoy Francia: Ber-
gé y Saulnier. Ambos se disputaron 
en el levantamiento del peso, hacién-
dolo Saulnierr con la barra de 40 ki-
los, la cual logró levantar por espacio 
de ochenta y dos veces seguidas. Ber-
gé, por su parte, levantó un bloque 
cuadrado de hierro cuyo peso era 
también de 40 kilos. E l atleta (que es 
imno de los panaderos más populares 
de París) levantó el bloque durante 
ochenta veces y llegó a noventa en 
medio del entusiasmo de la multitud, 
que llenaba los jardines de las Tulle-
rías hasta rebosar. 
E l atleta, contestando con una son-
risa a la muchedumbre, dijo: 
— E s preciso pasnr rio cien. 
Nadie se atrevía a respirar y las 
cien fueron alcanzadas y pasadas. 
Bergé contó M Í , 102, y dirigiéndose 
•al general Silvestre, representante del 
presidente de la República, díjolo: 
—Una más para vos, mi generaL 
Y con un movimiento correcto e im-
pecable Bergé levantó el bloque de 
40 kilos por centésima tercera vez. L a 
ovación tributada al -ateleta es deli-
rante. 
Bergé pesa 72 kilos y en tres minu-
tos levantó a dos metros 4,120 kilo-
gramos de metal (40 por 103.) 
E l record de marcha.—En el curso 
de las fiestas atléticas que se han cele-
brado últimamente en Milán el corre-
dor Altimani ha batido el "record" 
del mundo de la hora de marcha cu-
briendo 13 kilómetros 284 metros. De 
esta mamera queda vencido por s ó b 
134 metros el "record," que pertene-
cía a Meagher desde el 29 de Noviem-
bre de 1882. 
Esto demuestra que la raza no re-
cae. 
Regatas 
E l campeonato del mundo.— Más 
de cien mil habitantes de Londres se 
calcula que han asistido a la carrera 
que acaban de disputarse en Támesis 
los dos remeros rivales, Barry, inglés, 
y Pearce, australiano, para conquis-
tar el campeonato del mundo. E l re-
mero inglés venció en toda la línea al 
australiano Pearce, recorriendo los 
'6;840 metros de la carrera (desde Pu-
trey a Marlake) en 24 minutos, 9 se-
gundos, Barry es hoy el campeón del 
mundo como remero. 
Lawn-Tennis. 
Otro campeonato mundial, —Otro 
campeonato mundial que acaba de 
disputarse en Inglaterra hace cuatro 
días es el de "lawn-tennis" entre el 
inglés J . C. Parke y el norte-america-
noMc Loughling, quienes se encon-
traron en Wimbledon para decidir 
definitivamente el campeonato. 
Parke alcanzó la victoria sobre el 
norteamericano por tres puntos con-
tra dos, quedándose con el campeona-
to y la Copa Davis dada como premio. 
Para formarse una idea del entusias-
mo que el juego de "lawn-tenms" 
despierta en Inglaterra, bastará decir 
que las entradas para presenciar la 
partida entre los dos famosos jugado-
res se pagaron en taquilla a 12 fran-
cos y medio, pero a última hora, ya 
agotado todo el papel, se dieron 125 
francos por las entradas que querían 
venderse. 
E u r o p a y A m é r i c a 
b o c i e d a d d e S p o r t y R e c r e o 
E l constituirse esta Sociedad fué 
precisamente para satisfacer los de-
seos del ipúblico habanero, como son 
tener en los alrededores de la Haba-
na una finca de campo en dondé se 
puedan celebrar con las mayores co-
modidades tod^s las diversiones líci-
tas de sport y recreo al aire libre. 
E l Comité Ejecutivo, cumpliendo 
con los estatutos sociales, ha (nombra-
do a los señores Ramón Parayuelos y 
Andrés Estévez Díaz en comisión per-
manente para que sin pérdida de tiem 
po propongan al citado Comité E j e -
cutivo nina extensa Directiva de se-
ñoras y señoritas y otra de caballeros 
para que pued'an dár principio los 
distintos festivales en la finca " L a 
Bien Aparecida", punto adecuiado y 
pintoresco donde la Sociedad "Euro-
pa y América" celebrará todas las 
fiestas. 
También la expresada comisión 
propondrá al Ejecutivo todo eusinto 
estime necesario para llevar a cabo 
las fiestas que se celebren y los m?-
dios de facilitarle al páWico que con-
curra a las d'iversiones el mayor ná-
mero de comodidades y distracciones 
(posibles. 
Por último la comisión permanente 
indicada está revestida de los poderes 
necesarios para llevar a cabo una pro-
paganda eficaz, po rtodos los medios 
que ellos crean más adecuados, y en 
primera la citada comisión son jóve-
nes entusi&tas y de lo más distinguiciu 
de la sociedad habanera, motivo por 
lo cual están perfectamente relacio-
nados con todo lo que signifique 
sport y recreo, necesario hoy' en el 
pueblo habanero. 
Oportunamente daremos a la publi-
ciidad los trabajos verificados por la 
comisión, como asimismo los compo-
nentes de las expresadas Directivas. 
i 
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LA INGRATITUD DEL "ESPADA TENNIS" 
Por segunda vez son derrotados los 
representantes del jabón ^Crusellas" 
por los terribles "boys" del Espada 
Tennis." 
E l domingo último en los terrenos 
de la Ceiba, recibieron los del ' 'Cru-
sellas" el revolcón número dos. 
E l terreno estaba tan resbaladizo, 
que le fué imposible anotar las carreras 
que pudieron darle la victoria. 
A duras fuerzas y con gran traba-
jo, solo pudieron pisar el borne cua-
tro veces, por ocho que lo hicieron los 
del "Espada Tennis." 
Los del jabón pusieron tres pitchers, 
y los tres fueron víctimas del paleo de 
los exdiscípulos de Simeón. 
Y ya que hablamos de Simeón, he-
mos sabido que en junta celebrada úl-
timamente, y sin tener en cuenta lo 
mucho que ha hecho por el "Espada 
Tennis" la directiva de éste, le ha re-
compensado rebajándolo de director. 
Lo más sensible del caso fué que la 
junta se celebró en el domicilio de Si-
meón, y allí sin tener en cuenta tam-
bién esta hidalguía, ofreciéndole la ca-
sa, tomaron ese acuerdo, que muy po-
co dice en favor de los que la tomaron 
Lo más práctico del caso, cuando se 
piensa tomar esa clase de acuerdo, hu-
biera sido hacerlo en otra parte y no 
en el domicilio del que tratan de de-
poner. 
A Simeón lo han depuesto, pero él 
tendrá también la satisfacción de no 
ocuparse más de los ingratos, porque 
es muy triste criar cuervos para que le 
saquen los ojos. 
Tenga presente señores del "Espada 
Tennis" que a donde las dan las to-
man. 
Y nada más. 
Ahora véase el Score del juego: 
C R U S E L L A S B. B. C. 
V. C. H . O. A. E . 
N. González, c. . 3 1 2 13 0 1 
E . González, ss. p. 4 1 0 2 0 1 
R. Ortiz If. . . , 4 0 0 2 0 0 
A. González, ss p. 4 1 0 0 0 1 
C. Suárez p. y 2b. 4 0 2 0 0 0 
T. Sánchez, cf. . 4 0 2 2 2 0 
I . Díaz, Ib y 2b. 4 0 2 3 0 1 
O. Denis rf. . , 3 1 1 2 0 0 
A. González rf. . 0 0 0 0 0 0 
C. Fariña 2b y Ib. 3 0 0 3 0 0 
rams m s I Dos viclorias del "Loro Brancl' 
Total, 33 4 9 27 2 4 
E S P A D A T E N N I S B. B. C. 
V. C. H . O. A. E . 
E n las fiestas de la tutelar, en Gua-
nabacoa, no faltó el baseball, el sport 
favorito en la Villa de las lomas. 
Durante tres días hubo grandes 
matchs en los terrenos del antiguo 
"Patria" B. B. C. 
Las novenas contendientes fueron 
"Viajera," "Moda," "Atlét ico," "P i -
rata," "Unión ," "Ibarra" y Slnra,"' 
quienes se disputaban un premio en 
metálico cedido por el Ayuntamiento. 
E l día 15, el de más animación en 
Guanabacoa jugaron "Viajera" y 
' * ]\Ioda,'' llevándose la palma el prime-
ro según la siguiente anotación: 
Viajera 000 002 102—5 
Moda 000 002 00—2 
Día 16, sábado. 
Atlético. . . . 002 020 100—5 
Pirata 000 002 000—2 
Día 17, este día, jugaron los clubs 
"Ibarra," " L i r a " y "Unión," con el 
siguiente resultado: 
C. H . E . 
Ibarra, (tres innings). 033—6 5 1 
Lira 010—1 0 2 
C. H . E . 
Unión, (tres innings). . 040—4 4 1 
Lira 010—1 2 2 
C. H . E . 
Ibarra, (6 inings). 010 001—2 3 1 
Unión 010 000—1 0 1 
La batería por el /Ibarra " fué Pal-
mero y Bissicota; y por el " U n i ó n " 
Ruiz y Al dórete. 
Los "pitchers" de estas dos novenas 
pertenecen al invencible "Romeo y Ju-
lieta" el indiscutible Champion de la 
Liga '' Interfábricas.'' 
E l pitcher del " L i r a " dicen lo fué 
un tal Carlos Fernández, procedente 
de las filas feistas de Guanabacoa. 
A este "chico" los del "Ibarra" lo 
hicieron saltar del Sbox," debido a los 
fuertes estacazos que le dieron. 
E l premio del Ayuntamiento, con-
sistía en seis monas. 
Al "Ibarra" le correspondieron cua-
tro, y al " U n i ó n " dos. 
E l próximo domingo, jugarán "Iba-
rra' y " L i r a . " 
i^olverá a triunfar Guiña? Todo 
puede ser. 
EL "SABATES L" 
E n los periódicos americanos recibi-
dos últimamente, encontramos los Seo-
res de los dos juegos celebrados el día 
14 por el 'jLong Branch" con el 
"Danbury," cuyos juegos fueron un 
doble triunfo para los discípulos del 
doctor Enriquez. 
Los dos juegos fueron verdaderas 
batallas peroteriles, en que hubo que 
jugar con la cabeza, y apelar a difíci-
les combinaciones para ganar. 
Tanto un club como otro jugaron 
verdadera pelota americana. 
No hubo marfiladas, ni mantequilla-
miento, allí todo fué limpio y con des-
treza. 
E n el primer juego, ocupó el "box" 
del "Long Branch" el criollo Villa-
zón, a quien le dieron ocho hits, pero 
a su contrario Cameron, los cubanos le 
dieron once, y le ganaron el desafío. 
Villazón y Cameron, dieron igual 
número de bases, y sacaron también 
igual número de "struck outs." 
E l juego fué muy movido y la ex-
pectación en el público bastante gran-
de. 
E n el segundo desafío, se hizo cargo 
del "box" el zurdo Rachlin, quien es-
tuvo tan efectivo, al extremo de no 
permitir que se le bateara de "hit" 
en los siete innings, que duró el de-
safío. 
A pesar de todo dió algunas bases 
por bolas, siendo esta la causa por 
que los del "Danbury" anotaran dos 
carreras, las únicas que aparecen en 
su Score. 
Tomás Calvo, se lució al bat en los 
dos juegos, bateando dobles y sencillos. 
Juanito Violá, en el primer juego 
dió tres hits, de cuatro veces al /bat," 
y en el segundo, de tres veces, uno, pe-
ro uno que valió por tres, pues fué un 
'' three bagger. ¡' 
contar. 
de los dos acores 
S. Calderón 3b. . 
M. A. Frdez c. . 
E . Díaz, Ib . . . 
A. Ortiz 2b. . . 
A. Sánchez p. . . 
M. Hernández If. 
R. Roig cf. . . . 
T. Linares, rf . . . 
P. Pérez ss. . . . 


















Total 35 8 14 24 3 3 
Anotación por entradas: 
Crusellas. . . . 002 000 200—4 
E . Tennis. . . . 000 220 31x—8 
Sumario: 
Home run: A. Sánchez. 
Two base hits: Denis, E . Díaz, A. 
Sánchez. 
Sacrifice hit: A. González, M. Her-
nández, E . González, E . Díaz. 
Stolen base: N. González, Calderón, 
Fernández, Díaz, C. González. 
Hits a los pitchers: a Suárez 5 en 
4 entradas: a González- 6 en tres en-
tradas y a E . González 4 en 2. 
Bases por bolas: por Sánchez 7; por 
Suárez 3; por A. González 4; y por E . 
González 2. 
Passed ball: Fernández 1; Gonzá-
lez í . 
Umpire: Arias, Venavides. 
Score: I . González. 
Estado de los Campeonatos 
He aquí el estado en que se encuentran 
hasta el día de hoy los clubs de "ama-
teurs" y torcedores. 
Amateurs de Almendares 
G. P. 
Medina g 
Progreso . 8 
Marianao 5 
Las Cañas 4 
Amateurs de Havana Park 
Atlético 7 




Romeo y Julieta 
Partagás. 
Henry Clay. 5 










Hace pocos días en una reunión cele-
brada en la casa Flores número 8, se 
| reunieron gran número de fanáticos | 
¡ del baseball, con objeto de constituir • 
I un nuevo club infantil. 
E n la reunión, sin grandes debates, ! 
! ni obstrucciones de ningún género,! 
i quedó constituido el club, con el nom- I 
|bre de ''Sabatés Infantil." 
Por aclamación fué electa la siguien-
1 te directiva. 
Presidente de honor: señores José 
| Roada, Guillermo Rubí y José Castro, 
Jr. 
Presidente efectivo: señor Miguel 
Herrera. 
Secretario: señor Marcos Tsalve. 
Vocales: señores Ricardo Albadalejo, 
José Fuentes, Antonio López, José 
Fernández, Ramón Tocabens, Gabriel 
Posada y Raúl Pórtela. 
Los jugadores que integran el club 
son: Antonio Domínguez, Celestino 
Posada, Higinio Pérez, Joaquín Al 
varez, Domingo Gutiérrez, Francisco 
Gutiérrez, Miguel Puentes, Armando 
Quintero, José Arenas, Enrique Esté-
vez, Francisco González (capitán), y 
Emilio Gómez, (director.) 
Este club celebrará sus juegos en los 
terrenos denominados 1'Sabatés Park, '* 
para cuyo efecto se están haciendo en 
el los arreglos necesarios. 
L a secretaría está establecida en Flo-
res 3, a donde pueden dirigirse los 
retos. 
Esperamos que el Director o el Ca-
pitán del club, nos aviáen con antici-
pación la celebración de los juegos, y 
los clubs con que competirán. 
Además, si pierden o ganen, nos 
manden también el resultado del desa-
fío. 
Y pare usted a 
He aquí los 
juegos: 
P R I M E R J U E G O 
LONG B R A N C H 
V. C. H . O. A. E . 
DANBUry 
Malay, If. . . . 3 
Keyes, 3b 4. 
Guiheen, 2b. . . , 5 
Bohannon, Ib . , . 5 
Baxter, rf 4 
Blake, cf. 
Roller, ss. 







4 1 1 
2 1 1 0 0 6 
2 0 1 
• • 35 5 8 24 
Anotación por entrada 
Danbury . . 200 201 oooj 
L . Branch. . . 001 201 ll7 
Sumario: 
Two base hits: Calvo 2, Henri, 
Guiheen 2. Sacrifice hits- ' 
Keyes, Malay, Blake. Hits- Qf 
meron, 11; off Villazón, 8 ' 3 
bases: Long Branch, 6; DanW 
Base on balls: Off Villazón, 3.0í 
meron 3. Struck out: By Vilia^ 
by Cameron, 4. Double play: ]̂  
Guiheen, Bohannon. Tiempo-1 
y 45 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
LONG BRANCH 









Muycay, 3b, . . 3 
Calvo, ss 3 
Violá, If 3 
Padrón, rf. . . . 3 
Henriquez, Ib . . 2 
González, c. . . 2 
Mendieta, 2b. . . 2 
Rachlin, p 2 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
1 0 1 
Muí cay, 3b. . 
Calvo, ss. . . 
Violá, If. . 




Rachlin, rf. . 











f . 21 3 4 21 
DANBURY 
V. C. H. 0.1 
.Malay, If. . . . 1 1 0 1 
Keves, 3b. . . . 3 0 0 0 
Guiheen, 2b. . . 3 0 0 2 
Bohannon, Ib . . . 3 0 0 6 
Baxter, Ib . . . . 3 0 0 1 
Blake, cf 2 0 0 3 
Roller, ss. . . . 1 1 0 3 
Waite, e 3 0 0 2 
Fletcher, p. . . . 2 0 0 0 
33 6 11 27 16 3 
Totales. . . . 21 2 0 18 
AnoiaciÓJi por entradas 
Danburv. . . . 000 001 1-
Long Branch. . . 102 000 1-
Sumario: 
Two base hit : Calvo. Three ba« 
, Violá. Hits: Off Rachlin, 0; off 1 
0 ¡ cher, 4. Left on bases: Long Bra 
1; Danbury 6. Base on balls: 
Rachlin, 9; off Fletcher, 1. 
out: Bv Rachlin, 1; by Fletcbei 
Double play: Calvo, Henriquez.^ 
po: 1 hora y 20 minutos, ü 
Me Cullum. 
li BASEBALL EN PROVIiCIAS 
¿QUIENES SON JS GUAPOS? 
E l club "Ruiloba," que era uno de 
los que integraba la ,'Liga Juvenil," 
nos dirige una atenta comunicación, 
para que hagamos público, que está 
dispuesto a batirse con cualquier no-
vena, que reúna iguales condiciones. 
Los retos se mandarán a la peletería 
del conocido sportman M. Ruiloba, cal-
zada del Príncipe Alfonso 104*0 a 
Escobar 200, (A) a su managuer Pa-
blo Torres. 
Y a lo saben los guapos del "Espada 
Tennis, ' "Volcán" y " Crusellas." 
E l "Ruiloba" los espera para darle 
la gran paliza. 
Según nos escriben de Isabela de 
Sagua, el domingo último se efectuó en 
aquella localidad un interesante match 
de baseball, entre las novenas "Isabe-
la" y "Estudiantes" esta última de 
Sagua la Grande, resúltando victoriosa 
la primera por una anotación de 9 
por 8. 
Hasta la octava entrada los estu-
diantes iban en coche, pero en la no-
vena, se le cansó el Apenco" y no pu-
dieron arrear más. 
Este percance lo aprovechó el "Isa-
bela" para despertar a su gente, y ha-
cer que le dieran duro a la pelota. 
E n esta entrada los "Estudiantes" 
recibieron un "skun," y los de la 
"Isabela" empujaron dos carreas, la 
del empate, y la del triunfo. 
De los "players' de la "Isabela" 
que más contribuyeron a su triunfo 
fueron Miranda y Calvo, que batearon 
fuertemente de "hit." 
E l Score del juego fué el siguiente: 
V. C. H. O. A. E . 
Estudiantes. . . 40 8 5 27 10 
Isa^la 36 9 8 27 14 
Anotación.por entradas 
Estudiantes . . 100 200 320—8 
ísabela QOO 303 012—9 
LOS INFANTILES DEL OESTE 
A pesar de la inclemencia del tiem-
po, ayer jugaron los fiñes de la "Jo-
ven China" y de " L a Moda". 
En los terrenos de Jovellar, próxi-
mos a las canteras de San Lázaro, fué 
donde se encontraron frente a frente 
los pequeños players. 
Sólo hasta la quinta entrada pudi-
mos presenciar el juego, pues el agua 
que caía era cada vez más imf*. 
Cuando nos retiramos, el W 
estaba por parte de " L a Moda , 
tenía anotadas dos carreras por 
skuns la "Joven China 
Los catchers Susini y Atau J 
ron como profesionales; sus t 
la intermedia eran a tiro & c 
a tiempo. Su labor fué wW ** 
da. • p1 
También se distinguieron^ 
field de la "Joven China ye 
stop de " L a Moda". 
E l pitcher Castro estuvo B 
tivo, al extremo de dar dos 
struk outs. 
Ayala, de la "Joven 
estuvo efectivo, por lo 
sário relevarlo por K o r ^ * 
tuvo el empuje de los siu0s 
trarios. . . . nnm0 bo 
E l umpire me resulto como ^ 
ro muy poco nmpire ; > ás 
un mal bombero. 1 na(' oírfto* 
Y a nos ocuparemos en 
de las condiciones de l< 






































~ T T í<rrusell8S! 
E l director del club 
joven y voluminoso h ^ \ a c ^ 
Jsas,nos participa en ab ie^ ^ ^ 
el próximo domingo ^ ^ j j 
rrenos de la Ceiba, el » par* 
rección con el /Apaches 1 a(1o. 
E l "Crusellas" ^ T & } ' ^ c l 
jor dicho usará jabón d 
para no salir derrotado- , ^ 
¿Qué clase de jabón ^ 
el domingo? , jri lo 
Y a lo veremos, 
guro es que no lo veré* 
remos. , para & 1 
Los tiempos no están t 
^ T É R I A N A C I O N A L 
f̂\OS\ $ 1 0 0 , 0 0 0 | | 7 , 4 2 2 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 1 3 9 D E L D I A 2 0 D E A G O S T O D E 1913 . 
LISTA completa de los oómeros premiados tomada al oído para el DIARIO BE W MARINA. 































































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s 
































































































































































































































2 APROXBIWAC80NES de $1,000, anterior y posterior al PRIiViER PRE8VÍIO, número 11,050 y 11,052, 























































































































































































































































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s . 


















































































































































































N ú m e r o . — P e » o s 



































































































































































































































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s 






























































































































































































































































































































N ú m e n o . — P e s o s . 
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N ú m e r o . — P e s o s 





















































































































































































































































































































































































































A las nueve y 
cuarto se descom-
compuso el bombo 
de los números. 
Se acbaca á la 
poca práctica de los 
mecánicos. 
Compuesto el bom-
bo continuó el sor 
teo 
L L E R A N D I Y C O M P . (ANTIGUA de NONELL) 
C A S A D E C A M B I O | ̂  B i l l e t e s d e L O T E R I A 
S a n R A F A E L n ú m . 1 . — T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
C A B L E G R A M A S 




Los pasajeros del gig-antesco "Im-
perator,"" llegado hace pocos días a 
Plymoxitli se hacen lenguas de las co-
jnodidase y delicias del viaje. 
' Ivlr. Freieiick Coiirtlandt. nnevo 
Embajador de los Estados Unidos des-
tinado a Austria,, dijo, hablando de la 
travesía que el "Imperator" era en 
roalidad una de las maravillas del 
mundo moderno. Cnanto puede desear 
el hombre se halla a bordo del gigan-
tescq barco, y el pasajero, que casi 
nunca desea el mar, se hace la ilusión 
de que vive en un palacio encantado. 
El colmo del anuncio 
Nueva York , 20. 
Un comepclante de Broadway fué lle-
vado a la corte a c u s á n d o l o el pol ic ía de la 
posta de haber colocado frente a un es-
tablecimiento cuatro l á m p a r a s de aceti-
leno de cinco mil buj ías , cuya potente luz 
h a c í a efectos de Rayos X sobre los ves-
tidos de las mujeres que pasaban por la 
caca. L a novedad atrajo tal número de 
hombres que el tráfico quedó interrumpi-
do y fué preciso ordenar que se apagaran 
los reflectores para encenderlos de nue-
vo. 
Carey, que as í se llama el comerciante, 
se dedica a la venta de l á m p a r a s de au-
t o m ó v i l e s y dice que empleó este modo 
de anunciar su m e r c a n c í a para poder sa-
car los once mil pesos que paga de alqui-
ler. 
E l juez, perplejo ante este caso original, 
a b s o l v i ó al acusado. 
soore 
La enmienda contra el azúcar libre derrotada 
Abolición de la escala holandesa. 
Washington, 19. | enmienda del senador Norris contra 
En el Senado americano quedó hoy ¡ el azúcar libre, 
derrotada, por 39 votos contra 34, la Se votó sin embargo a favor de la 
enmienda del senador Bristow para enmienda por la cual queda abolida 
la reducción gradual de los derechos la escala holandesa, que se usa para 
del azúcar. También fué derrotada la la prueba del color. 
El caso de Sulzer y el "Journal des 
El 
L a opinión se muestra u n á n i m e en 
aplaudir al gobierno por haber nombrado 
a Marina para Residente General. 
E l primer acto de és te , l l e v á n d o s e a tres 
ingenieros de reputación ha merecido el 
aplauso general, pues ello acredita los 
propós i tos que alienta Marina en pro del 
progreso de la zona africana de España. 
T a m b i é n ha causado muy buena impre-
s i ó n el que Marina utilice ai general Agui-
lera, cuya brigada se portó bajo su man-
do tan admirablemente en la región de 
VSuebdana, preparando la operac ión sobre 
Zcluán. 
ts" 
El sello de 
Washington 20. 
E l Secretario Bryan ha recibido una 
carta del Embajador de la Gran Bre taña 
en la cual le manifiesta la opinión del 
guardador de monedas del museo Britá-
nico, respecto ai origen de la moneda que 
ei secretario ha elegido como sello perso-
nal para la d o c u m e n t a c i ó n de su Depar-
tamento. 
L a moneda adoptada por Mr. Bryan es 
un dracma de plata que circuló mucho en 
tiempo de Felipe III de Macedonla, medio 
hermano de Alejandro el Grande que go-
bernó en el siglo cuarto antes de Jesu-
cristo. 
"i de las caras de la moneda se ve 
un Apolo con las manos abiertas y exten-
didas donde se posa una paloma. E l pá-
jaro atrajo la a t e n c i ó n de Mr. Bryan, quien 
pensó que s e r í a propio para sellar sus tra-
tados de paz. 
París, 20. 
Pocos sncescs interiores de los Es-
tados Unidos han llamado tanto la 
atención de la prensa francesa como 
la imputación hecha contra Mr. Sul-
zer, Gobernador del Estado de Nueva 
Ycrk. E l interés en el "affaire" que 
fué grande de-̂ de su comienzo, ha au-
mentado muchísimo desde que Mrs. 
Sulzer declaró que ella había dispues-
to de los fondos electorales para espe-
cular en cobres, sin el conocimiento 
de su esposo. 
E l "Journal des Debats" comen-
tando esta frase del asunto dice lo si-
guiente: 
Lo que hay de extraordinario en la 
revelación de Mr. Sulzer cd la actitud 
do esta esposa americana. Ei marido 
parees que está en vísperas de sucum-
bir, pero ella no siente el menor des-
] den por el hombre que probablemente 
caerá vencido mañana. Es más, lo de-
fiende probando que sabe lo que hace 
I prepariindo una cuenta detalla de las 
cantidades pertenecientes a les ban-
: dos electorales que buscan emipleados 
en sus especulaciones. 
"Esta nueva merece atenmón por-
que prueba una revolución en la vida 
conyug-al americana. Hasta ahora ha-
bíamos creído que la misión del mari-
do yankee era buscar el pan, hacer di-
nero y firmar cheques, con la feliz 
idea de que podía suministrar dollars 
en abundancia a su esposa para que 
ella lo gfastara en Europa, ignorante 
de la procedencia del dinero. 
"Pero ahora ante la declaración de 
Mrs. Sulzer desechan con prejuicio. 
Esa conítabilidad precisa Sería apre-
ciada en cualquier parte, pero en New 
York es cota sublime." 
El proposito 
de Silvestre 
Regocijo en toda Españá 
Dicen de T á n g e r que el general Fernán-
dez Silvestre avanza sobre el Zinat con 
•paso firme y seguro. . 
Al propio tiempo, organiza la exped ic ión 
que por el Este de su Zona ha de marchar 
sobre el fondak, en el camino de T á n g e r 
a T e t u á n , facilitando a las tropas de Pri-
mo de Rivera, acampadas en Lauzien, el 
llegar en aquel punto a una conjunc ión . 
Estas noticias han causado inusitado re-
gocijo hasta en los elementos que se opo-
r ían a la c a m p a ñ a , pues su inconformi-
dad—dice la prensa contraria a la gue-
rra—obedec ía al número de bajas sin que 
ninguna finalidad práct ica las acreditase. 
MERCADO 
* A L A S 11 D E L A M A Ü A N A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agosto 2 0 . 
Plata española de..._ 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES • _ _ 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
9 7 a 9 7 i 
0 9 3 ^ a 1 0 ^ 
a 1 2 
a 5 - 4 3 en plat 
a 5 - 4 4 . 
a 4 - 3 3 en plata 
a 4 - 3 4 . 
L l l a 1 . 1 2 
Durante 
alaierta la 
Viena, 20. ferencia da Embajadores en Londres. 
La tribu malissiro, ds Albama, ha Algnnct de les jefes de esa tribu 
amenazado con deolarar la guerra a han protestado ante lo-s cónsules aus-
Montenegro, si se modiíica la nueva triaco e italiano, según noticias reci-
frentera albanesa, fijada por la con-' bidas de Scutari. 
El plan 
Anuncian de Guatemala y P a n a m á que 
e s t á n conformes con los detalles del T r a -
tado prepuesto po.r Mr. Bryan y han auto-
rizado a sus representantes oficiales pa-
ra que lo firmen en la S e c r e t a r í a de Es -
tado. 
Un ruego. 
Ayer por la tarde llegó a esta capi-
tal de regreso de su viaje a Europa, el 
señor Federico Sonderhiof, vicepresi-
dente del Banco Español de la Isla de 
.Cuba, acompañado de su joven y bella 
esposa. 
A recibir a los señores de Sonderhof 
^acudieron sijs compañeros del .Banco 
"Español y algunos amigos. 
Enviamos al señor Sonderhof y a su 
estimada esposa nuestro saludo de 
Jbienvenida. 
S E M I L L A S D E 
H O R T ñ U I ñ 
De superior calidad para el clima de 
Cuba, se acaban de recibir de los paises 
productores. 
Enviamos G R A T I S , a quien lo soli-
cite, nuestro Catálogo iluminado de 1 9 1 3 
1 9 1 4 de Rosales, Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Frutales, Semillas, Flo-
res, etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
H á g a n o s una orden como prueba. 
A r m a n d y H e r m a n o 
A . Casti l lo 9, T e l é f o n o B - 0 7 y 7029. M a r í a n a o 
Limpia el riñon y hace digerir 'ion 
faeilidad todos los alimentos. 
¡ Es indispensable! No debe faltar 
en ninguna mesa. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Joihnson y en las (principales far-
macias. 
Concurso e sco lar 
1913 á 1914 
Secretaría 
el mes de SeptienVbre e s tará 
matricula para el a ñ o escolar 
de 1913 a 1914. 
Tanto la m a t r í c u l a como las e n s e ñ a n z a s 
son completamente gratuitas y para alum-
nos externos. 
E x i s t e n en la escuela cursos de d ía y de 
noohe. 
Los cursos de día e s t á n constituidos por 
la e n s e ñ a n z a preparatoria y la E n s e ñ a n z a 
Técn ico- indus tr ia l . 
E s t a se divide en E n s e ñ a n z a general, 
que c o m p r é n d e , en tres añoc , las asignatu-
ras t e ó r i c a s correspondientes y el apren-
dizaje, en los talleres o laboratorios, de 
la»? oficios siguientes: A lbañ i l er la y Cante-
ría, Carpinter ía , Torner ía y Modelos, Eba-
n i s t e r í a y Ta l la . Mecán ica y Ajuste. 'Torne-
ría m e c á n i c a . Herrer ía , Calderer ía / Plo-
mería , Electr ic idad y Q u í m i c a ; y Ense-
ñ a n z a s Especiales para Constructores Ci -
viles, M e c á n i c o s , Electr ic is tas y Químicos 
industriales. 
P a r a ser admitidos, por primera vez, a 
la m a t r í c u l a de cualquiera oe las e n s e ñ a n -
zaf: de e s ta 'Escue la , es necesario que lo 
soliciten por escrito en instancia dirigida 
al Sr . Director, los padres, tutores o encar-
gados de los aspirantes, pudiendo hacerlo 
el propio interesado para la E n s e ñ a n z a 
nocturna. A c o m p a ñ a r á n a dicha solicitud 
el certificado del acta de inscr ipc ión de na-
cimiento, expedida por el Registro Civ i l 
respectivo, o la partida bautismal, y tam-
bién la cert i f i cac ión de un m é d i c o del De-
partamento Nacional de Sanidad, hacien-
E s c u e l a de Artes y Oficios ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
J le Imposibilite p . a el estudio. % 
A n n U n l i r m o A d e m á s se requiere: 
Octubre de 1913 y acreditar, medlant.0' ^ 
men que t e n d r á lugar en el mes de e 
tlembre, que sabe leer y escribir y con 
la prác t i ca de las cuatro operaciones iw 
damentales de la A r i t m é t i c a , y el tra?^' 
de las figuras g e o m é t r i c a s más 
P a r a la E n s e ñ a n z a Técnico-industrti 
tener 14 a ñ o s de edad, por lo menos el> 
de Octubre, y acreditar por exámen'en í 
C - n c u r s o de admis ión que comenzará al! 
una de la tarde del d ía 25 de Septlemb* 
que posee los conocimientos de la EnsJ 
ñ a n z a preparatoria, los cuales consista 
en L e c t u r a y Escr i tura , Nociones de kj 
.Lengua castellana, G-eografía e Hlstora 
de Cuba, Principios de Aritmética y I 
cipios de G e o m e t r í a y de Dibujo. 
P a r a la E n s e ñ a n z a nocturna,, tener p« 
la menos 14 a ñ o s de edad, el lo. de Oct» 
bre, y probar, mediante exámen de adniy 
s l ó n , que t e n d r á lugar en el mes de Set 
tiembre, que sabe leer y escribir y cono« 
la práct i ca de las cuatro operaciones fm. 
damentales de la Ari tmét ica . 
L o s alumnos de cursos anteriores nece-
s i t a r á n renovar l a matr í tula para contl-
nuar en la Escue la . 
L a Inscr ipc ión de la matrícula se hari 
por medio de c é d u l a s Impresas que se fa-
c l l l tarán en esta Secretarla (Belascoato 
entre Franc i sco V . Aguilera y Sitios) d» 
8 a 10 de la m a ñ a n a , de 12 a 4 de la tari» 
y de 7 a 8 de la noche. 
T a m b i é n se facilitan prospectos áe las 
e n s e ñ a n z a s de esta Escuela a cuantas per-
sonas lo soliciten. 
L o que, de orden del Sr. Director, se p» 
blica para general conocimiento. 
Habana, 7 de Agosto de 1913. 
C 2856 16-Ag. 
CIRCULAR 
Habana 19 de Agosto de 1913. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Escolar de 18 
de Julio de 1910, el curso escolar de 
1913 a 1914 se dividirá en períodos y 
meses en la forma siguiente; 
Primer período 
Primer mes, Septiembre.—Del 8 de 
Septiembre al 3 de Octubre; 4 sema-
nas. — 
Segundo mes. Octubre.—Del 6 de 
Octubre al 31 de Octubre-, semanas. 
Tercer, mes.—Del 3 de Noviembre 
al 28 de Noviembre; 4 semanas; 
Cuarto mes,. Diciembre.—Del lo. de 
Diciembre al 19 de Diciembre; 3 se-
manas. 
Segundo período 
Primer mes. Enero.—Del 5 de Ene-
ro al 30 de Enero; 4 semanas. 
Segundo mes, Febrero.—Del 2 de 
Febrero al 27 de Febrero ¡ 4 seman i?. 
Tercer mes, Marzo.—del 2 de Marzo 
al 3 de Abril; 5 semanas. 
Tfffcer periodo 
Primer mes. Abril.—Del 13 de 
Abril al lo. de Mayo; 3 semanas. 
Segundo'mes. Mayo.—Del 4 de Ma-
yo al 5 de Junio; 5 semanas. 
(f) Ezequiel García, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
HARTFORD F1RE INSURANCE COMPANY 
Hart ford , C o n n . Organizada en 1810 
CONPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A C T I V O 
Efectivo en caja, en el Banco y Valores 
efectivos 
Efect ivo en poder de Agente* y en curso 
de r e m i s i ó n 
r e n t a s en Intereses acumulados 
Propiedad libre de g r a v á m e n e s 
P r é s t a m o s sobre Bonos e Hipotecas (pri 
mer gravamen) 
P r é s t a m o s sobre g a r a n t í a s colaterales. . . 
Acciones, valor del mercado 
Bonos, valor del mercado 
T O T A L D E L A C T I V O . 
P A S I V O 
Capitfil efectivo. 
Reserva para premios no ganados. . . . 
Reserva para siniestros pendientes. . . . 
Reserva para contribuciones y otras aten-
ciones 
Reserva especial 
Capital l íquido 
T O T A L D E L P A S I V O . 
Ingresos totales por concepto de Premios 
e Inverslonet. 
Siniestros pagados desde la o r g a n i z a c i ó n . 
Sobrantes en lo que se refiere a los Tene-





















Norman H. Davis. Apoderado y Agente general. Obispo • 
, H A V A N A , C U B A 
alt. 
T e l é f o n o s A 2822 y A 2339. 
C 2888 
B L A N C O Y N E G R O 
S A N R A F A E L 1 
Sedería, - Perfumería - y • Fantasías 
LlljyiDACIflN VERDAD DE TODAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO 
Nansús bordados, Warandoles, Esponges, Ratines, 
Adornos de gran novedad, Corsés los últimos mode-
los Warner, ropa interior, lencería, artículos de punto 
y cuanto abarcan los giros de Ropa, Sedería y Per-
fumería, a como ofrezcan. _ 
p C I l Y NEGRO S. Ralael 18, eolre Alistad e loíostria 
— = T E L E F O N O A = 3 7 0 2 
C 2843 
íJ(VNÍgftÑ 1A' DE M A M 
M/ÍTERIAIE 
C A L Z A D A D E C O N C H A N 0 3 
eurne LAS UN£AS OE LOS ^»ROCMA/Í£S UNIDOS roesre 
T E L E F O N O I - I O 1 9 . 
Depósito general de las afamadas e inmejorables T E J A S P L A -
N A S A L I C A N T I N A S , en grandes cantidades. 
Especialidad en maderas para casas de tabaco, grandes exis-
tencias de maderas largas.—P^£C705 E C O N O M I C O S . 
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